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REPORT OF DAIRY AND FOOD 
DIVISION 
FORY.JWOUl) 
tn Nmpiling our annual review of this Divtsion's wtltk, WI! ,;('f'''' 
th<' ,louhJe tJUrJIO~t! Of fu rntsblJlli! II I'I!~'Orll for 0\11' till!s, It~ \\ llll II~ 
jl'i\1DIC lO lht• pu!Jlio IUUCh IICt'llllllllatetJ inrctrllllllltlll of lhl' hRJlfWII· 
iu~" iu nml utumt tlairy nml fo!l\1 l'irl•lt:~. 
'rlu:r<' ,t't'uts to be an iocrt•al-ing llf'Sir<> on till' put·t of both tlw 
1.u1Jhc un•l th•• 1 rad .. tu knuw-tn u>.~• au ohl I'KJtrc:;.-.ion-" J\l~t 
11 hen· Ill.' urt• at". '!'hut i, llhllrt tlw butil•r mllrkl't shuup~ lim 
.~ut- ut a tiUJI' 1\heu un ndvunct! is I'XIJt'l'h•tl. m· wh,•n ,,.,. wnk<• 
up ~ow,. mormng to learn thdt uu I'Mt .. ru \•it.l' bod luid 11n ••wlmr~tt• 
on loll!l JIOUhry. \W nllt.urllll,\' 1111.nt to know wh,1• such thillf(:l 
httJ>J'O!R. F..xp••l'ieuc•• mu~· w a d<'UI' tcuclll'r uutl not alway11 Jllru" 
~tnt to c:ontcmplul<', bul igunring it, ~l'l>l us nowhl'rt:. 
'l'lwr••fttrt•. t! i>~ our aun in it-»tting tlll''IC unuual reports, to in· 
dudt• iu a cmtdcns11d form sueh information coll<•ulctl, slttti .. tieal 
tLD<I vrh~n1i~e. through our· vnriou,. chunnel,. or contu••t with tlu• 
f•N•htc(•r nutl di .. tribulor of onr tlairy untl food pro•lut·t:~, thai 
\houltl Le ... avPd for refer<'DCt' a111l u hulp to till' traclt• in its pr.•<wnt 
nnd futuru op~rution11. 
DA IRY INO 
Xotwitbstantling the diS<l!ltrous culling or 1!.1:.>9 from II bttttt•r 
pm• 'lutHlpl!lnl. thr ,v<'nr on the wholt' WIIS fllvorabll' to dn.iryin,:. 
II ~lnrtl'll 1111t well, perhap~ We• wt.•ll, [or thcr..l! wh•• .,111~d buth•r, 
'flu• lir•t thret' month~ of the >·eur !litl not \'llry rnuch Ca·um tlw 
S~~m•· Jll'tioJ in 19~. 'l'hcre wa.~ u 111ight incr•·a~ 111 tlw rnnk1•, 
2 10 of l t,, wiU1 un nveragt• price for extra.'!, utw·bulr l'l'llt hil(lwr . 
Tllt·n· w11s an incrcnse in the prodtH•tiou during thl' n••xl tim•" 
l!lnnth" owr 192h of thn•e nnd on••·lifth J~r cent (:J 1 , :;•: ) , with 
"" ll\crug<: price tor extras, 1 10 of n ccnl lower. 
lt was not UDtil toward the thirtl quarter Lhnt t lwr!• Wl'rl' 11igrh 
of imrwndin!l evil. 'l'hc muke was about till' snuw us tlw y1•or lwo· 
ror,•, hut the averugc price wax 2~ 1 t•enl" under 1!128, "it It n cur. 
hti!Ptl NlD!!Umplion 1\Jld nn in('I'\'IIM' in our Ator iiKI' holtiinlf"'· 
It wa.~ in tht~ last (fllar ter tlmt the r••al witualtoll t'l'Wilh•d itJoWir. 
With our creameries tur ning out for thu quurt•·r r110rc• hntr•·r h~· 
uv~r four million pount.IA Lltan the same months la11t y••nr, 11ncl thl' 
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Sl?Jrl~ge p}antsd of. the I!OilU!rly rarrying 11 l'P8;;onaJ l!Urplu~ of tortr 
m1 Jon Jloun s, It was evl! ent to all ronc''''Md that 11 .• , 1• · 
I . . • .ere to 111 1·e a lower pnce lrv1•l. for a wlult• at IPnst. 
A shrink of 20;r, in the farmnrx' t·r<·nm c·hl'(!k Kiw,_ one "fOOd 
Cor tbouiCbt". Could tlus ~>lump hnve L•·•·n Jm~wutp,} if th d 
l . . e tra e 1nd rl.'ahzed lnst 11prmg what we knf•w· now I Or was it th · . . " me,. 
ttahle rl.'sult of a <>ombination of ril't'lll1ht8l1C'C'l that could lie wet 
nu other l'ruy I A rnthc.>r sl'\•err l'"lii~'U.I', 1111 it "'' rlouht cost the 
farmrrs or Iowa owr 0 million dollw'>< on thP 1:1,000.000 ponrtds or 
butte•· markelNl in Dt•cr·mht·•· ~tlont·. 
flow much it is to c•ost 0111' ."·•irynll•n in the futur•• will dell<'nd 
on hnw MOll th<' man who nulks f•ows 1•an adjust hin~S~•If 10 th 
Hl••a of 11 higher pr~lucing •·n11 Jll'llJl•·r·ly l'l.'d and ht'r produet 
marketed to Uw Ju..,t ad\'anln(('P 
'l'bat has been tht> lrrnd nf the hrst thougl1t I.'Xpres~t'tl by thUS< 
who makt> clai1-ying 11 study. With huLterYnt nPtting the farmer 
from -l5c to 5!lt• p1·1· pound, a p1l!1r cow or two in O))(•'s h1ml wa, 
not tokrn seriou~:ly. It ha)! taken the prPsent <h•eline in buttrr 
,•aJueM to awnkt•n our dairymt•n to the fact that a rwriod of !'f. 
adjustment is 111 hand. 'l'h~ bnurder <.'OW must J!O, allll onh such 
t'Ows kept that ran <Jlow a prnllt above Iee~l ('OSL 'l'he re;,l ct•~• 
Of tlw 11\I.'I'U~<' pound or bull<'rfnl prodnc!'tl should bu lOiftred 
'l'h~ formc.>N, and thlll!C who~l' Wl'lf<Jr<' tlepl.'nds ou rt ptPS'f>Prou, 
ngncu!Lure, lllUilt h•n.rn lhoL tlw uw of lmtter ,ob,.titutes b fal,• 
t•conomy, and the public fll'lll'l'llll,\ tnllsl bt• mntlt• In rt•nlizt> tht 
foml and ht>alth value of milk and its produt'ls. 
.\ rNltlju-.[m('nl along I he ahnw lint"< will not ouh· coutit1ue to 
make Lht· dniry <'OW 11 sonrt•l' Ill' Jll'ofit, hul will put lwr product 
within lltc rt•adt of mnuy I h11t huw lwrelofot·c ft•lt price~ lou hi~b 
l'or !heil' fnntily burlgrt. 
All this. of t'tttlr~. is "$pillt•tl rnilk" nnrl b not remcditod bJ 
"crying". 'I'he dairy cow i'l lou irutlortant a foetor in our agri 
t·nltu'I'O.l program to be neglet·tNl, ot· cwn to feel diseourntrt>d owr 
JC properlr bred and rightly fed, she l'lm «bow a profit under pres· 
t•nt condition~. Tlw A nnustl Rep<wl or out· Cow 'rt>stin<> l\l;Soeia-
tion~ llc.>mou!ltrote-. that. Tbcr<>forc. to us it ~.eems only~ lfllt t10n 
nf Nfit•kin~ fu if llllfil lhUt kind Of II ('0\\' IJt>COmi'S the ruJP bere io 
Iowa, instead of the exception. 
Jo'urthermor<!, ttrl' our !lniry prmln~ts brjn~ murketM] ta thl' l~r'l 
n.dvllllluge f Art• we gl'ltiug an <'•·nnomil•al tli:~tribution wlwn II 
•·onW'l to thl! salt• of our huih•rf {'on uot n saving be made in the 
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~unlint: a'"''" '" in lltl' pracluc.>tion! Is not IPn crnts pe.r puuntl 
(or rakinl!' .1 JIOlllld print OUt Of I h<• ir.e ho~ 11.11cl hr111dmj!' tt to 11 
eu-tmnrr. t~r cn!ll delivering it, n.~ hnppens in many e:l.l>•·~. nil out 
of proportum tt'l tlw rP'<t t)f th!' cn ... t of prO<hwinr:: a pound Cit 
butt~r nnd rleli1•ering it to the merchant f .ATI? not the butter mtle>~ 
payin~ mnn' than i.hr•ir hare of the <'OSt of running lht• store f 
Tht•,P art• rwrlinent que.,tion-- at !his timc when \\'(' 1\J'C talkinjt 
ahout a rNtdju .. tmcnt in the prodtll·ing aud marketmg of our d11iry 
pro<lu~t~. Om• thin~ ct·rtnin, 1111r fntmr in dairying must dpywm1 
011 an .\mrt•icnu mnrkl'l '-0 fur I'll; unr l1ntter or l'ht•e>;e is concerned. 
Foreign dairymg is on I he im·rcltSJ' nt n prodnt'tion C'osl much lr"~ 
than wr can, or want, to 11uplicat" hl'rc. It, lhrrPforr, resolvrs 
itself into R que..tion of mnintaininl! thE' Anwricau mnrkct snffi. 
eienlly high to as.'urP lbt• fnrnwr 11 profitable prict• for hi" product. 
The increasing of nnr !>tor~tge holdmgN ln~>t year hy forty million 
JlllllUds of flutter !lhtH'(' nOI'DHtl, in lbt' fa<·~ Of ll decrease In 1'011 
Hnmptinu hrougbt dirl' rl'~ult;; to a fairly JtOOII markrt. Yt•l that 
forty million wa~; a Lrillc J.:,...-; tb11n two per cent of lbt' total pro 
dnetion of butler. B1td as it mar !:1'1'111, it is not an un<~urulotmtable 
cliffienlt) to ovc.>rcumf", if ewr.' nrll' inlcrt·~tf"<l would do thl'ir part. 
A littlr IrS.'- cost. in prnduction. 11 littl•' l!'ss COlli in rliMtrihnUon, 
IIDCl a liltll' beft('r unde~laudin~ l1y the puhlic• o( the food value of 
hutt~r willtlo tt. An iucrt'lltill in nur pl'r t'llJ)ita cOM1111lption 6f filii'· 
half pound mc:m11 s1xty million pound ... 
[,:ht YNtr lit' tlivirlNI thC' "lnll' Ill< In it-. dairy prnJ•wtion iuln 
thr~e ~~~·tions: thl' northra<ol 2:; t••HmliP" th1• northwt>st 21t•Ounfil,~, 
and lbe 'iOnlhrrn 50 MlmtiP.o;, anti 1n• found lllt'rt' wM not R. ,:rrcaf 
l!t•al of tlill'<'rf"nt•p !Ill to lbe produl'liou or <ll'tllntllry hutlt·r 10 tht~· 
three seclior''· WP abo found I hal 1111' hillht•st 11\'CTII~t! prict• watJ in 
the northen~;tern ~Pet ion. Thr northwestE>rn 'lt't~tiun c:unl' nc•\'t anti 
the bOIIlhern batt Wit'- third. On the othl'r hand, we fouurl I hal 
tberu V.IIS not much diffl'rt•n<:l! brtwe~>n lilt> thrt'e '!l'<·lion!l wh<'n it 
cnmes to thc• hiah t'rl'at111'1'\' in <'lll'h f:flltion, whi<'h indit!nlcJ that 
higb qu11lity of buttl'r wri.S ~1orP a q1wslion o£ the individnaJ cuttm 
<'ry and ito; mnoagemcnt, than in the 11Cetion or the 111811• llberr it 
WII.S located. 
This year we have made a similar comparison, a~ indic·atcd by I be 
!ollouing tablf', ~>bo11in~ tlmt the rl'latinnship hl>twt'en the thre~ 
sections is not ntuch difl'erenl from what it was a yeor ago, ex-
e~>pt, Jl<'thaps, the northea~>tern sPetion increa.~t'd itR lead a httl1• 
over the northwestern ~oeetion on the average price pair! for fat. 
10 DAIRY AND ~·000 DIVISION OF 
1928 1929 
Ne~rtheut 25 cuuutle11. 71,802,909 It~:> 77.856,:!81111$. 
Nnrrbwext 24 counUI'il.6!,997,766 lbs. 66,146,620 lhs. 
South 5u counties ..... 62,l!ll7,7731b6. 70,758,617 lbe. 
Av~r- High lA• 
llgl' ('rum. Cl'ftlllo 
PT Ice ery try 
48.57 51 211 •• " 
4U3 50.34 ~;00 
43.63 4i.O<I ~6.01 
ZH,56l,S18 lbs. 
A~l Sl'<•lion~ inerealS('(l I~H' amount o( crcarnery butter nuult-. anol 
tlw rncr('ll!;t' ro Pach ~<eetlon i~ about the liiUlle, xo thPir relati,·~ 
positions .as lo the production have not varied nny to iipenk nr. 
Up unt alii year a,:co, Clayton county wns credited with prorltl\'m-. 
more crean1t>ry huller from it., own t•ows than any other rnunt; 
J,IL~t yt'nr Sioux county, in I ht' northwl'slern part nf the ,.tat I' •I~: 
prived tb!'m of that honor by pr·odu<'ing !lome 500,00() pounds m•m· 
hultrr·, putting Clayton county in the Sc!'ond j>lacl', wath Fali'IH• 
c~unty .in third plll('t' ns l/('ro.re. '!'hi~ year the sam•· rt>latin• '11.,,j. 
I aon <'XJsts lSO fnr a. ... production 111 t'nncern('d, llll ~how in~: lUI j 11• 
en'IL'!I't! product ion. 
Sioux- ('ounly ........ 6,47G,5411bB. 44.87c Average Price Paltl for ~·a~ 
~11\yton rounty •.•••• 5.664.4881bll. 49.381! A\'erage Price Paid for Fat 
l"ayoltl• Cnunty ...... 4.905.787 lbll. 49.78c Average Pl'!Cl' Paltl Cor t'at 
'rhP rrhatiw prn-ition of ('layton count)' and l•'llyl•lle county h1L, 
chanf(ctl, llli Pnyetlc show>~ a hf'tter price ~tvera_.,, for fat tftan 
( 'luyton t•ounty by abont I wo.fift h,.<; of a ct'nl. "'Br£>uwr 1·rnml\· 
co~linueK to hr our high county whoo it r·clmrs tn t ht> 111·1·n1~~ 
t'l'l('f'~ ht•an:. jill HI rm· fnl, this ,\ t'lir jt hi'IDI{ .i()l ;!C l1t'l' (>OIIIIol, 
two 11ud onc·tl'nth C!'nt le:-.-. tluUI the year befnrt•, hut <'Ontim11 ... '" 
lw ll l'rry hi"h 11\ernjt(' in uon!liderntion of thl' low privt• nr hul1••r 
durinJC thP rt•mainin~t months of th(l year-. 
'I'OTAL VALU~; DAl.RY J>ROOUCTS- 1929 
Cre;lmM)' flutter ............ 2H,561 .5181b&. 
lee Crt>am • . • .. .. . . . . .. .. .. • 7.000,000 gals. 
Sweet C'tMm (40% l......... 111.600,000 lhs, 
.\111rket ~lllk • . .. .. .. .. .. . .. soo.ooo.ooo lbs 
Ch~eae • . . . .. .. .. .. .. . . . . • .. . 1,124.750 lbs. 
C(l!la~~;~ C'ht"e~e . • . . . . • . . • . • . !!,000.000 lbs. 
Farm Dalr)' lluuer • • . . . . . . . . 23,000,000 Ill$. 
Skim :\I Ilk and Buttermilk .••• 5,561.000,000 lbe 
Conden1ed Milk • . . . • . . . • • • • 12.353.450 lb8. 
Calves . • • . . . . . . . . . . . . . • • . . . 1,000.000 













TOTAL ~ULK PRODOCf.oJO BY IOWA COWS 
~~:~used In Creamery Buller ................... 6.~50,000,000 lbt;. 
Milk Ull~ In Sweet Cream .. .. . . .. • .. .. • .. . .. . .. 142,000,000 lb!l. 
Milk used In lee Cream. .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . .. .. 137,500.000 tbs. 
ulled In :\larku :II Ilk. . • • . • . . . • . • . . . . . . • . . . 900,000,000 lbs. 
Tire AORIC't'L'I'URAL DF.P,\RT111HNT II 
)tlllt U!ed ln <'bet>Se • .. .. .. .. • •• • .. .. .. .. .. .. .. lO,OOu,ooo I be 
llllk U!ed In Farm Dutter...... ................ 545,7H.OIIIIIbe 
lltlk ufiild In Conderu.ed 'lltlk................... !7.452,000 I !>to 
7 .o 12,666.000 I be. 
The abo,·~ table gives tbe cow~> U111l ure rnilkl!d in luwa crt•drt 
uf 1,roducinlt a littll' o\'!•r ~><'\'C'II billion pounds of milk iu one yea:-. 
Our Weather nnu Crop Repor~ l'!lr ,January 1, 1929, crctlih lowR 
with ba,·iDg 1,31-J.,OOO cow-. and heirl'rs 1wo yt·ar:. old ami owr: 
n.hso :?50,000 heifers kept for milk one to two years olcl 'l'lu~ mnkl'~ 
1 tntal of one IUld one-ball' million cows kept fur milk purpose<, 
\lith an IIVI'l'll¥<' prUdUC.liOn ur -4,67:> pOtlllU" Of milk per year, Or 
16:! pounlb of buttl!rfat per cow. 
Tlte.e figun.,; arc hardly fair to the awroge dairy t•ow of Iowa. 
[or GO~"c of thil. million and one-llalf, ar·u tloing much better than 
1bal. Iran allowance is made for 1he one to two.ycar·olcl hl'ifel". 
tlwt are being milked, and the dual purpo'C t•ows that a1·e bdtJR 
milked, tlnd the altogether too mnny boardt-rs that are being k1•p1, 
11<: •·oulrl conservatively say that Iowa had threc..quartt'rs of a 
111illion cows tbat are JH'OIIucing well over 1 0 pound~ o£ fat per 
year. 
Tb~ annual report of our cow re~ting llSSociat.ions in Iowa for 
last year, puts the average production for cowt~ belonging to llw 
1·ow le:,1in({ as.~ooiation, at 279 pounds of butterfat, which indi-
••Btt·~ that tlH~ &l'erage cow milked in rowa i>~ only producing li5'1 
of 11hat l>hC should or could. 
CREAl!ERY BCTTEft SOLD I~ IOWA 1918-1920 
Ul8 • . .. • .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. • • .. .. . .. .... 1&,827,467 lha, 
1819 ..••..•..••.•.•••••••.•.....•.•••.•••••...••• 16,842,119 lbl. 
1920 ........................................... 18,719,251 lbs. 
1921 ...•..•.......••......•...• ' ..•......•..•..•. 22.637.263 lbtt. 
lt!! ....•...........•...•........................ 25.714,789 lb •. 
1923 . • • • • • • • • • • • . • • • • • • . . • • . . • • . . . • • • • • • • . • • • . • .!5,480,0711 lba. 
1924 ............................................. 27,213,9(;7 I be. 
1925 • , •. .. .•• . •..•••••. , • • . • . . . . • . . • • • • • • • • • . . • . 28.5U,848 Jbt. 
1~!!0 ....... ' . ..... ............................... 26.524.267 lbs. 
1927 ............................................. 30,&98.009 lbt. 
ltt8 ....................................... .. ... 36,312,562 lblt. 
1929 ............................................. 88.8$3,3.93 !be. 
'l'hl' above table shows n markl•tl increw.e in thr con~urnption or 
tn!ll.lllery butter in Iowa Cor the year 192!t Of this 38,!!63,:193 
pountlll, ~.S!l7,252 pounds wert> 8olc1 by urraruerit>ll to tfieir patron~. 
the r!'rna.inder went t.() the retail trudc in our CJties and town~ 
If bO% of the fann.mndc butter wn.., eon .. umed in lowa, we woul1l 
bt\'o a total of 57,263,400 pound., of butter as £ow11 's rumual con· 
111llllptinn. Thill givC'I os a per capita consumption of 23 1(10 
., l>AIRY A:-.'ll 1'001> !JI\'ISIOX OF 
!•CIU!ll) ' IIIX Jl(1UIIf11 l(rt'3l(!r th&ll t)u• 14! • • • 
lie• I u, the I mtcd !)lates ru a ~hole. I r cap•ta oon,umptum ered 
Ill 'M"£R T'llOl>CCTIOS I:\ TilE l 'XITED ST.\TES 
15119 ~·arm nutter 
l~ot .' ' '· · • • • • • • • • • . l,o?I ,42G.' 00 lbs. 
llllt '' '' ''' ' ' ' • • • • • • 1'<4,7tli,I~<J0 I"-. 
1&!3 • • '·' • • • • .. - • • • 7n7,s•;s,uo() tt05• 
lU2 " " '" '" ".... 6tl),(t611,6M IM. 
182~ · "" "' "' · · · •• • • • • &Otl,WU,fl\!0 lbs. 
1
u6 '" · · .. · .. · · · ....... 59o,ouO.utl() lba. 
18 7 '" "'" "' '''" •" • C.!ICt,fl(/'l,()tiQ lhs. 
11
:a .. " .. · ...... ·.... . Gno.noo.uoo lbs. 
I~ 'W"" '' """.,.. • 5911,0\IO,UII(IIbl!, 
- ' ' ' .. ·.. .. .. 6 O,OIIII,OO<IIba 
Crta.mcry Dutter 
4!0.1%7,000 lbs 
&!!i ,141),000 lbol 
1> n.~·~• .o•1o u .. 
usu 1 ~.oou u .. 
J,a;;<;,o~So.ooo 11,; 





Ht tt•:R l'lt01>11CTIO:'\ 1:-1 
18t9 t '11rrn flutter 
TO\\'A 
1 ~ "" "' "' • • "· .. • .... llo,OuO,IkiO lll!l. 
,:z~" · · · · · · · .. · · · · · · ..... ~s.uuO.•J<oO n.oe. 
1 "" "'"" ......... :!6,<Ht0,114.0 11>6, 
~:~~ · """ .. • " .. • • .. ·• Z~ .~UI),UVO lbs. 
1828"' '""'''"' • • • • "• 24,Uli\J,OUO I btl. til•·· · ..... .. .............. ~3.500,000 lb~. 
•. • • . • • • • • • • • • • . • • 23,1100,000 IbM. 
'1'111•: IOWA OlmAMERY 
Creamery 8uttn 
87,871.470 I be. 






J\ I rille over 90% or Iowa 'II huttt•t• ill mudc in a cr 
kOUII' 'iOrl. 'l'hu~ lllt'81111 thnl IL lilt It• owr 9tA f"' t: !'amery uf 
mn•lt• Olt th~ Corm in mon• or h:"'~ I iw old fo~~i:ncon mu,'· ~~~ I~· 
our •·r~UIIIl'fJCII iucrca~cl thrir -•· "' '> ·• ed "'ay. Whale • IIHU<C o - ;,•~ in }99!J O • 
'~' lh~l nnmh\•r of cl'\'arucri• ~ waa. oul\' uuc • too ll, t ur mere~! 
tJOil IQ terms of per Ct•nt. ' ' SDlll 0 e\t!ll 111~11· 
}<'or Be\'llr&l )'l'&r, tht•rc wert• 'lit of uur cou t' ~ 
nut a •·rttattwry, I tin, .. ·n:mnnt, Ltll'llS ~to n u~~ that "ertl with· 
llfiiiU, (,QAt \'t ur two of tJ ' • nroe, RinggoJcJ lUll) ,Mo-
k 
• ll:!'<l ~:unm ,., lela and ~~ 
Ill I'll niT tha~ u ... t. ' l'ht• \ •. • , l'l - •. • ouuua, \\t'I'C 
• ' • "" • tUIII Sture organ· . t' · 
nr>~•rulllltl a " .ell cquippt••l t'rl'llllll'ry Ill fda Gro\'C lJZa ·~n :~ 110\\ 
01' t.•.,;; 1111 l'XIlCfillll'ltl on the pnrt of the A & . r thl"i ..... IIIOrf 
porh•,l
1 
for till' purpQtic of rlli in till' . ; P. ~tcoplt• w; rc 
of ltutl••r by (h•aling tllr•·••t with ~I lftlllllty of tbt:lr 0\1 n brllntl 
cnmpleltt routrol or it!l nuuaufurtur~c _l:rcxlu~~ and lht•r••hy ba\ll'f: 
fiUI'illg U uew cJclllt'llt tlr l' tillll n~ ', I lliJII.) the UlCIIU" of intro 
•· , " IIIIo owa' · b t 
In point or numi>C"r-< 5l'>' C ~ u t('r ;tlluae. 
''9'" . . . ' , , u our cn·~meru:" are coo . . ~ ,, on• anch\Hinal 11\\Jit'•l anti 1'1" . ,..-raUH • od . I • ,~ arc ccntraburs. In nr.' t r 
pr uchon th(l difTt•rt•Jh'e b!'IWt'Cil lhP .. I a)' . ,.vm .CJ 





~ntral•ters have h•,J the 
• IIIII })01111< but this • t} 
hvc• b1we itwreftiied the' k 1. ' )ear 1e c:octp••ra· lr ma e n It tie more than the eentraliura 
• 
u 
and bA\'il te\el'lll.lfl the u1.Uer by a fey; million, 11.11 th•• tuhle. pn'-
ut•od 1l bttlt' lnttr in the nrticle nill wdit>Atc. 
The 1lifferen~ in tht &\ern~~ pri,·e pah.\ "'•tv.een our ,hlfl'nnt 
kind:> of rrtBIUCri IS of mon! im(lOrtalJ('C than the dlfftn>llce Ill 
their rl'(l(lnction. '!'he ccntralir.er:<, who arc well equ•fll'' tl m their 
plantll, a.s \\Cll a.~ "~'11 orl!lUlii'M in tbtir plan., o[ ••tll·ratiun, al'\' 
bandlr.AJII'ed h~· th(' lu~h c<...,t of bu~ in~; uml I ran purlln~ t hl'tr 
cn:alll to their dmrnin~ or manufacturin~ ph111h uml lu I ) t•nr an 
~nd~·"''r \\8.., nu11h• to c·ham.'l.' 1hcir ~>ystcan ul lm) in~: h~ "hil•h 
tbo:•\' hopt><l tu ll··cn·:ll><' the number ol cn•nan 'htltlllh in a to\\n. 
a.• ~1!11 n' J,-ssenin.:: tb<• c~l o[ buyin!! ami tlll'reh~ l~i111t allh• tn 
ga\~ the eoa Slllllf'r a lti>ltt:r price aml u;,.,urwlt tht·uw•lws .,r at 
t('IISl a httl•• betler rnar~tin. 
Without all)' rd••rt:n •e to the merib or 1lt•ments u( llu• 1•\an, 11 
"h not unl\i'l'l!lllly lli'C(·Jite<l by tht: u·atl~ nm\ at~ futnn• ont••nllll' 
j_, uorrrtain n11tl 1118)' ht• rl'pl:we<l hy th1• 1ru~king ~~nlt:lll tll11t huo; 
t.o.•tn J•Ui in OJ><'rut i(m by ,..wral o[ tbe-.e lar~ter pl1111l~ hnl h t•cn· 
tr.tliz~r ~·1\' . flfl)ll'l'lllh•·· Wbt•tllt'r thi>. Will uht• till' IJUt•~tiltll or 
enahlinlt tht• l'l'ntralir.rr to g1•l a belt!'r quulit~· w1thmat ilwrNtsilllt 
his t•ust, rt'HIIIill~ lu lw :«!<'ll. But w~ b&Yl' in~llltiCt"' \1 ht•l'l' n•uc>rtl'l 
-.buw that by pultin~t on a truck und galh(•rin~ thi!i Hl'l\111 111 !1\0INI 
anlt•n·al~. lht' llll'rt lN'tl quality of the Cl'l'lllll tuk.c•ll l'lll'l' uf I hi' 
I'V"' .. r b'llllll'rin).t. Uul IU other CIIS~S nlrcatly tuu nanny or them 
srt"Dl t•1 lw havin!! till' t..'lffiC trouble in comprtitiun tbut. th<') have 
\ultl tu·rt:lf•furt• in the l't'1:8Dl ,lation. '!'hr. 0\'t•rlappiiiiC ur re>utt• ... 
\\Care afnwl \\ill incrl'H.'" the e:cp<'m.<> full~· lb lllllt'h, if nnt nton·. 
Jb too many ~H·aut tat ion-. in a to\\ n. H our t•n•Jtltll'rit"'• lar~o~e 
Ol' !ml&JI, t 011hJ \J;• htollllht to t'l'alil.<! lh8~ CIJj., It'll~ tin II of VOIIIUIC 
cii\L"'" the111 mort• gri•·f a. ... a rut.• thuu nn~ uf th•·JI· ntlwr trnuhh•. 
"' wnhl ,.,. mnrc h<JI"' fur a mort• nmi•·thlt• rrlatif•ll~h•p hetwt•en 
t'()ill)telitun!, 
\\'11 k11m' that the. trt•nJ o[ enr~thiu~e iu 11 IHI!Iillt'!lll \Ill.}' iK 
tow~r<l t,ut-:•·r Hrgmtillttiun mul Je.,., uuih, thr na~tnmenl iu fu\'or 
or v.hit·h it( ul\\ll~li h.,.., overlwa•l un<l \~tt••r t•Cintrul, hut 111• nn• 
rr • to n.imit tluat \\•' lut\t' uol n•m·hr•l tlmL pnint \\ht•r•· ,,,. ur•• 
tnlirely !iOltl on tht• prupc .... ilion. Thr hen••fll ,.r uny ltuyinrt plan 
in nr•Y C'nlllllllllltty i'l not mPa-.urt'<l by tht• i1.o of thr. ull(lllliT.ation, 
hut ratht':r hy the priL-e it nt!t ... the prochu·t·•·· Fur three or four 
Y~"' nu11 , \W hn\'e t•ontinually calli~ I our n·all••n!' atl•·nl ion tu 
ill:! taJICCl> "lll'rll th•• -.mall creamery nets its prt~ 'u~er• 1'\<'11 lh•• or 
DAIRY A.'ID FOOD mVISIO~ OF 
ai.x cents a pound more for their rat, than a com11etitor who 
trying to cover a great deal of territory m order to ~~ vohuue. 
Iowa continues to be second in llw production of creamer> huttfr 
wilb Minnesota first, and WiSCOII!Iill lhit·cl. or tlw l77,214,6;j0 
pound!. o£ creamery butter shipped out oi the stale last Yt'l&r, .u• 
"ent to New York, 25% to Chicago, G.:i'( went to Ph•ladPirh~ 
and 2.4~~ went to Hoston, with the rcmaimng 2'2.3•, ~toin~r to atha 
market&. 
The following table gives the number of pounds of m•lk llld 
cream purcha<ot•d h) our creaml'rH' la,.,l year, b Wt'll a.~ the n11111 
ber of pounds of butter made and itt~ clil'lpOsition, and tlw nurnlwr 
of patron11 und the number of t'IIWK t hut ~oupplicd t lw 111ilk un1t 
cream for our cream~ries. 
Milk ret·ehecl .............................. 19!,40G,l II I boo. 
Cream recel•td .. .......... .................. ... 570,8112,0 IIIII 
Pounda buutr made ............................. 214,561,lil lbl 
Pound a aold to patrons . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . • .. . • . • 8, 37,%62 1111. 
Pound• ao,ld In Iowa ......................... .... 30.0ZUH lba. 
Pounda aold outalde tbe state ..................... 177,!!14.~0 1111. 
Total number or patrollB . . . . . . . . 193.4 IS 
Total number or cow& . . • . • . . • • . .. • . • • • • • .. • . . • . . 1,196,162 
As shown by the foregoing table, t\ triflc.over 47'o of our butt~r 
goes to patrons or our creameri~R, and a t rifie less than 11 1 , JlO<'' 
to the tradr here in Iowa, while 11211 rccx>~ out of the stut-•. Tilt 
following tabltl rchcJJ us an e timlllf' of [own's shipmt·nt to btr 
four prineipal market.>, in pound~ 
New York ...................... o ..... i8.34i.1~6 lbct Butter 
Chicago ................................ 44,15l ,t89 lbf. Butter 
Pblladelpbla .................. o......... 6.445.516 lba. flutter 
Boeton ....•.•..................... , . . . . . 4,256,833 Ibis. Uulter 
All other morkota ...........•......•..... 44,613,076 lba, Bultl•r 
177,214,650 lbl. RUttfr 
THE ACRICl!I.TURAL DEPART\If:ST 
GROWTH Of' CREAM&R\ t:>;Ol'STR\' 1:-; 10\\,\ 
nuTrY.ll p11oot•M'ION ron 1023 
No Creamer! Buller Matle 
n; C...opcraUve CrMmeriN .......... 50,77%.1~8 ·~ 
tl lndh1dual Crnmerln •••••..•. • .. Z3,3t4.fi611 lbs. 
" Ctatrattur creameriH ........... li8.711,W lbo!o 
13%. 7U51 lbL 
Rt TnJI Plll>ll\:M'IOll 1"()1 19%4 
No. Creamerlot Butter ~~~<It 
Co-operative Creomorlell •...•.... o64,372,21 btl. 
lndhldual CreameriH • 0 •••••••••• 16,768,774 lba. 
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11.\lft\" ,\:1.'11 ~'OOIJ 111\'JSIO~ Of' 
lh n1K l'll'n•r l"ll<t' toR ''~:; 
;-.:,, I " mo•llcs Butler ~lade 
C'~Jifro~~tl\'ft c•r,.awer l..,. ••• • ••••• ':'~.tr.:.z• 6 11»-
lnrlh frtual C're:~meri<!S •••••••••••• li.!!IJ!,U:i lb-. 
CentrllllAU Crt 1111r rio... • .•••• •. • , • 7 !,4~0,W3 lbs. 
1&6.Sl.i,6 7 4 I bs. 
Ill Tn:a l'lloot.: <Tt•" r~oa 11%6 
No. C' reuml'rl•1! Buueor )lade 
~74 C'bOp•ratiYI' C'rl'a mtrle! • • • • •• • • i J .Ol!,OlO lbs. 
124 lndiYfrtual Cr<!.lmtrln •••• • ••••••. 1'-,17:! 4;.3 lbs. 
fi7 t'entrall;c.·r Cr~am<rll'.8 ....... . ... ~0.3i3, IOO lbl<. 
I i!!.!57.SI;3 lb9. 
llt:rrr.r. l'aou1 < n"~ ma 1!1!7 
No, C'renm~>rlt11 l3uuer \lade 
%64 CO.OP.rtttl\"e C'r• 10merlt~~ , • •• • • ••• • 1- 1.269.~54 lbs. 
H l Individual C'runwrii'S •••••••••••• !!,176,3Gt lbs. 
58 Centmlllftr Crc-antrrle. . • . • • . • . M.9!16,0S:; lbs 
192.142,103 lbs. 
lh rn.a !'•""~',."" •~•• 192R 
No C 'rhtOWI'h'" 
270 ('(H)I)nrut l\·<- C'rt• • nwrtrs . .• .. • .. 
IJuttur Muole 
83.974 ti42 Ills. 
23.~25.2:1~ lbei. 
llS,26S,573 JIM\. 
lll4 l ndhldunl ('rl'anu•rltK ...... .. .. 
60 <'tntralftt>r ... ..... ... . . . .... . 
46~ 106.068.44!1 lhs. 
Jh 1n:n I'JCniHt,t•J:\ t oa 192~• 
Nn 1'11'"1101'1 1111 Buttl'r Marie 
27:! ('oo~r.ltlvc Cr•••utwrlf'.ll . . . .. . •. . ~6.753. 1 54 Jbs. 
I :I~ lnrth·lrtull <'r• ''" rrllll! . ...... .. ... :6,972.1110 lbs. 
81 Crntrallll'r .................. IIO.I>l.~.i&4 lbto 
JIG ~14.G61,5U lbs. 
ST.-\Tt; l'lt.\tn: \1 \RK 
,\vera~" l'rlcr; 
PaJoll'<~tron 










48 !!0 r •nh 
46.6 CUll 
,\ verat;e l'rle. 
Palrl J>atron 
47.R7 reDII 
45 98 tCDII 
4SM teat.l 
Pru(,'S,or Mor t<'ll"'':ll trlls u, that .\[r. Paul ('rowlry, \\hoi, now 
~·t·rctary nf tile Iowa ('r••ttrnl'r)· Bnttr r Manu!at·turcrs A ... ,O<'ia-
t ion, "~'> rea II) 1 he tln;t to Mtll~tc-.t a trade mark for Iowa louttcr. 
lie ''""At thnt tiuw •lairy e:~.to·n~inn man for the State Collt'l-l•' ;~t 
.\me;~. It 1 IIIII' nltnut in rnn tll'ctiou with n butter improvrrm·nt 
ramrnum ' hidt w.t o,tane<l by the 'oll r~ Dairy Dcpartm••nt 
&01111' l \\cnty )•'<II'S lij,'O. It was tnken up latl'r hy their nairy 
Board and wn~ tlist•us~ed at various times until il Wll!l finnlly de· 
cidt'll to ~·t n hill through thr legislature. 
Mr. W B Bllrn<'), "ho \Ills th•·n Dairy C'ommt!>.,ioner, took a 
vrry active intrr(•st iu thi~ matter. Senator Chris from Clark•• 
and Madi110n countirll, was induced to introduce the bill. The kind 
TilE MmlCl't.TURAL n~:I',\RT\IE:\T 
f fl)ITk 10 t.Jopt \\11" cli,CU"-"""' prO 1111<1 1'00 h~ thl' Ullll\he~ n f titP 
11 n ll•••r.t. l·'uwll~ u swl.l nw•lal \Ill" olf,·r···l "" ,, prtl•' lur un•• 
k's ~ID!t t ltr mo-t <;At i,fRCtnr.' tradr 11111rk lur lu\\11 l•nltcr. ~lr. 
I""11Al l;~~kt, who was thf'lt a -..twlrnt at .\mt•-. 11n•l hn•l ron,'d r rablt' 
ortl5ti~ ahihty, mad~ n clr;l\dll!: of \dun i-. """ our prr··('~\1 trn•IC 
0111rk. )!r. t,nk•• is a ~~:ra.lulltc from the four-~ •'llr cuun;e m 1hury 
.luatn in the ~t'ar Hll:!. illl "is at prc~nt a~:ri<!nltnrul •lt~ '"'''(l · 111 
• • d " hi I DltDt AJ:PIII or the ~{. & ~ .. L. rntlron \\II 11'111 qnnrh I'll Ill 
''- l'oul. 
JI'IIIIS not 1mltl the ,,.,,ion of tht' 36th Gcni'ral -\s.owmhl~. Wl"i, 
that St•llate F1lr 26:i Wllh intro,htl·e•l in thl' S••n:lll'. 'l'o thi-.. lttll, 
'l"l"hi\"lt wa~ a rC•\\rltinj:( or our then dairy Ill\\ , wa" nd·l···l llw pro 
\lsinn that cnatcd the Iowa trade mnrk. ,\;; mP.riturtou~ as ""' 
tlu "'''u•un• 11 •li.t unt ha"' ~omooth tillilinl:'. 'l'h•• Dair> nn•l I·'••JCI 
1 ommtltl' 111 "hi•·h it \Ill.'< ro•Cerre<l rt'p<~rte<l it hMk fnr l'll""ll!.(•• 
1th omrndmwt•, oml the 1m1..'1rhtinn that h he rt f••rre~l to the 
.\ ppntpr!ntinn ( 'nt1llfllll<'•'· Tit•• .\ pJiroprint inn ( 'onumlt•·•• :tmNHl<'ll 
11 b) elllllllllll illlt tla• state t rn•le mM'k fpatnr~. 111111 reoollltll~tllh·~l 
11 Jlii."-''IJ!I' It thus pa ,Nf the N-nl\te. Th!l lf•m " trrat~ I tt 
lflurt• km•lh· 111111 it 1'11011' out nf the na.irv nttd l-'0011 CIHlllll ttiL'C 
nr that boti, nmcn<IPIJ '"' r.:: .. tnrin!l' thf' t;a1h• mark ft•atnrt•, 111111 
llll~ tb~n Jl; ,J un·l··r the I! udRUI'I of Reprcscntati\"C llolbrrl nr 
lll"lt'lt•\", On ih rrtnrn to lht• "ienatl', it was P•t"' • d unanuonu ly 
b, tb;t l101h· "" amen<l~.l Jl\' the lJou e. Aerortling to lht' )l'lfiR· 
l~tiv.- re.•or•i, tt wllJI intrnclnr.e<l an•l fnthert'll in th•• • en11tc loy n 
lll'll)••r reprl'lll'nlinJ( 11 district wilh(mt a t•rearnery. Jt \\alii JH>Il• 
&On:<IIUtrl lookt-rlafter in thP lions~> hy th~ mr·mber frm11 l)(•htwort• 
11\111\" A~ll FOOII lliYISION OF 
1'1111111~, 1111 II II <•filii inuiiiJ) kUII\\ II hrt•t•rlt•r lind j lllpOrii•J' of Jlllre 
l.rt'fl I Ul"fli'f; 
,\ (uJI h•l of llr~ l•to•IIIII<'tio•• I hat haw at IIIII.' I i iJJ(' tpl~thlio•, (oor 
lh" troul•· llliHk h ln·r•• 1!1\t'll, JJu•haolm~t lhl' ~··.ar and llll'ir lllltiPr 
1111\JcP..ni, 
ThcJNII' (1911i) (ullulling the pli'•'<~~ICI! nf tht• Ia\"\", fiw t'rl'lilllerit.'ti 
'"'('111111) use .... or the hrunol. l~•wh yrar tht'reaftt'r, rx~ept 1!!20, 
until I!J:!.,, aololitiomt '"'l'tl IIUult• to this group of quality hurter· 
m.1k N.. 1'h•J banner Yt'llr wa 19:!:!. wht·n nint" crl!fUllt'ri!'" •1uali· 
lif'll llurin~ 10:!" 1111ol I:l:!!l, lhr inlt•re .. t-; of our da.in· lra.len; 
CNIIt'l'l'tJ muro• in the IIIArkr·tin.r of thi~ lorarul o{ butter: th~n in 
tht• int>rl.'n~~ o! it>J prt>thu·tion. No Mlditiom; were mndl'. 
It""'" in 1!121llluat n mo\'o• w&-. 1111 lr to Oll.'llnir.P the-,e t•ri'Ami'rin 
intn II wllin.: OI"J(IIIIiiHI irm, ,\Jwn·b~· ~tdnltlllll!<· of the brand ;•oulol 
ho tnkeu, ns wl'll 11s nf thr qnaht.L )[t'i'ttn{l' wen bel<l that cui· 
miniiiNl in the CnnnAlion or thl' rowa State- BrAnd <'reamery AS!iO• 
TilE AGRICl'LTllRAL liEPART~If::ST 
ciation lhe following spring, "ilh b~•lqnarto·r .. 111 llll,•·npurt. \lr 
11. ,\, llarmi"on wa'l put in t•hnrgo•. In Dt•n•mh.·t• of that ~e:11 
.Mr. Harmison mmed hi, hea•lttuartcl" tn Ma- •u 1 u~. 111 ortlt r to 
be d~r to hi, ua-.c of •llf'(\lir ... 
I)( the :!6 crt'Amerk .. tht·n t•ntitlt<Cl 10 tl'·' till' bnwd, lhr fnllo\\ 
wg 1 ~1 emllarked on thi .. no'w '"nturl!: 
Alcona l're-m~ry t'o, Ah:vna RandaliA Cr>'AJU(>I'}' I;G, Randalb 
"'snl) t~mH) t•o .• \lanl) l't·nler \'nile)' l'r) . C'o., l'enh·r \'nil~> 
f'Arm•rw B • C. Au'n • .:liortb1l'O<!J Tripoli ("rnmrr~. Tr1poll 
Plymoutb ('num.ry c .... l'l):uouth :St• H•nen t'rr3nwrr. ;o.;,.w II "MI 
Rtnplecl t'reflmt'l-v t'o. Hlnp:~rl l'••l" "" t'r~amcr), t'ul••ll 
T~aold t'reemet> Co., :'\ortbaood LAII• \1111< l~rtOIUI•~rr. l..akf' Mill• 
Wbltt<:~~~ore !'n:. Co .• \\ bltteruor" 
Today all t.ut two or the:! llbo cujuy the lrll<l···llllltk jiM\Ill'g.-
lrt stockholtlcn; Thl.' As,ociut ion r~orgunize.t 111 .Jnntl tlf tlu' ~, n•· 
so that t ri!Ulllerit•:. otlJer than ,.tate bnm•l t":Onltl llt'\•uw•• tu •k 
bohlers. 'l'bey hu\'e inn~t~d in 11 $Gi;,000.1lll Jllunl. 'rlw,l 111'1' 
tuu:ulhng the butter from !:> crellllleril"- :~2 rf \\hach nr,• !<lud; 
holdrn., in a bOIIII' of tbL"ir owu, e-mpluyin~ 26 [lt'l'S!Ill,, nu<l lluinl( 
II bu~incs.'J that in 19~!:1 Uli\UUlltc.l to ~:?,:li0,711 a;;. II i~ I 1'11111 "tll'h 
11 bo-rmotrlll' 8.!1 tlais tbnl most of our l:u·j.!'est unci nw"l Hll!'l't''"ful 
industrict. btarted . 
• \I the present writing then• arc 2S :-ltntt• Hrnn•l t 't·u:uuel'i•·' 
111 1100d ktllndiliA' in the slate. 'l'tw~e ereanu·rit!s ma!lt' !l,:!!!l,!l:li 
l~•umh ( r creamen both:r la>-1 year. Tbi~ Wll' 1111 itii'I'1111M' nl' 
,>Gi,!IC!i JIOUnds t'tl'er 1928 Tlwy also pro.luc•·•l 4H,Ilii tnuauol~ ,,r 
butterfat thnt. we:; old 111 th<' form of swt-et cl'\'11111. I r thb hnd 
l.eeu AAid a~ bullet· it would buve adtlt'd 4!Jti,'-!12 JllJIIIul, tu tlr•• 
mt~ brau!l l'rtlllmerirs' tohl butt r pr• •lndion, (lr " tn•ul .,r 
9,itH, '-1 JIOUDda, 
The awrag .. price pai•l the rann\'r for hi rat loy these t'n'llOI 
~ries \\&.~ 5CJ.4:!c Jler pou111l. :!.2c J,.,, 1hnn t!Je )••ar hcf~~t\', 'l'hl' 
lugh er!'lllrli'I'Y '"Ill! !i3.!le, '\hielr was a little It~ th11n ~ •• bel•m la'l 
year. 
STAT~: Ult.\NI) t'R~~M~:RIK:i 
Strawberry l'oln~ Co-op Clr••m~ry. ~Ira•· 
btrry l'olul ...................... , .... Otto f'. Wtol!••r ........ ~u. 
Flt"'MJ'11 Cre'!ltn•ry Cu. )laoly •• , ........ • f:tt , ~. Andrr~n •.•• Su :! 
Al~na c·o~l· Creamury. Alcona ............ M. P. <'hrlotlnn u.. So 
~rmore C'o-n1• Crr~mery A!!ll'u, Hull ....... II. S<bnllen ......... ~o. 7 
Cen~r \'all r l'ro .uner)· .Asa'n, Snmu~r •••••• II J. Alll'n Uen, •••••• No. S 
IAh Mill• C'rMm!•ry C'u., Luke "Ills •.•• , •• llarl II "eland ••••..• No a 
Tripoli Crtflltlen Co., 'l'rll'QIJ.. .. ......... II ('. l.ml.uco, ........ No1 I J 
l'armftra Co-op. CreAmery \ ·a, T~no>ld,. .. ~:lm•·r Anrl..,...,u .. , No. 13 
lleov~r C'rumery Co., llenv~r ............. W J . Rpur~·t·k , ... ::-;,, It 
R ~IJu Crtarntory Co., Re&!ll}n ........... 11 A Urle,t• .......... Nu IR 
Yarm•re Co·ajl. C'reemHy Co., <Hiweln ...... F'. H llarms .......... So II 
20 JIAIIl \' A !\Ill f'OOII Ill VISION OF' 
::ilet;•·l C'rcamH> to, Tripoli • • • •• .. • • ••••••• W. B..lhreJU X 
l..t>Mt I lurul Cn,.om~·y ~o. , l:ruuloJ:~r ..... &-lmrr Xelso~" .. .. .... _D. II 
llurlan Mnto11l C'n op Cry. c·.,., \In> n.ml. ... 0 . C. ~llllleata;l; • • •• '~0 !1 
f'l> motHh ('"""'' <"r·::~mer) l'o., 1'1> nl<ullh .. .l.l . 'llkkalsoo .. " · • -:./ 10 
1-'arrnurll llultrr £: I U!<~ •'"' u , ~onh" " od . H . C. St<'odal ·' ' ' • · · ·;. 0 t! 
t'arm•ra l ' r~mery Co., Gra fton ........ .. . R J Jor•.,n_;:~ .... "s0' !2 
~·en ton 1~-<~ll. l're~&lbrry. ~·tnt on ............ Fred Kueker .... ... ~ !t 
Hanolalla 'lutual l'rt'llm~·ry c-.... Randalia ... \\' . . \ Rizer • "· ... :\o %; 
Whl llrnw r• Fa rm• r1 t ' rr~ \\'hlltem .. r.•., •.• 0 J Klooek · · • · • • · ·~'1 !C 
\lpba t'arm~rs c•r,..amery Co , Alpha •.•••• P. J J,u.;sou · · '· · · •" .0 · !7 
\' .. 1" • J.'armera CrCAIDI!f) l 'o, \'olga l'lly .... F . 1'. Gerna~•l ' " ... ·~~ • 
llln~ '"' t'o-up. l ' r•'lliD~r), Hlopted ........ J . C Jen.-.t'o ........ ;.o U 
:-;u .. t·rwunen. t'dwell .. ..... .. ... .. .... . C. J. Christl~~~~ · ""x o. It 
l~aru.•· r~ !'reamer~ ('o. Arlhll;t<>n .......... \\'all"r Waskow ".:: : ;.~ :! 
t.un• 1 rtlllmer) , t.x.lra ..................... J . J>. J~ll»en :-; :U 
c;.,rmanl ' r.amery t'•t , Wt-Atl:at~.-....... .. ... Jo!m ~roetj,:; · .... x0' 
!l:e" llliH!D l'r ;&lllf!t )', 1\.'e" llla.-~n ........ . . Jullu• Brunner ... ... ~.o. !! ... . ,  .,
'rlu• nhon• t·rrtuwrit•" nr~ locnlt•!l in thirt.•t•u coumw- 1111 1 
I
. ·1 1 arc 
••~trl>Utt:d as fullow~: l•'ll)dtP, 7 ; Brl'mt•r, l, 'V'orth. ~; K<>i>•Uth, 
:I; t"ln~trm, :!; .\uduhun, 1. l'crro Clordo, 1: Emml•t, t · Flonl I • 
'lil!-111'11, I; 1'1tlu ,\ltn, I, l'itoux, I : Wimwhugo. 1. ' · ' ' 
'l'hl'l'l' j, murh !li,cu. ... 'linu at tlw pnoscnt time as 10 wh~th~r !Itt 
work unci curl! IWI'I'"-~nry to obtain the ll"l' of lhl' state 'i'ru•le 
i\htt•k 11; wurlh tht• cu;.t. It is uniwr~ally ndmittct.l that we 11o 11111 
~~·t. SIIIUI'thinlt for nothing, umlthc ;.tale trade mark iK uo cxct•JJiirm. 
llw. Dt•JIItrlnwnl has nhlll) s ti~turctl, nnc.l we l.Jn,·e ~-~n notbintr up 
to lh~: prl',Cill tunc to rhnnl(c our upiu.iou, that the sl.ntc traJI! tMrk 
""" uot uul~· wurt It all it co,.,ts I hl• crcabwt•it-s to gl'l it, but it ba, 
tl polt·nllal or ft.turc ,·ahat• that " I(Oiug to make iL "orth lllorc. 
'l'lw lugh ,·ahlll ol :,(>UJl' of our trndc marks or uram] .... like tb 
wurhl, \Ill'- nnt n11ttl~: iu •~ minute. 'l'bl'>-C high valuo·:; ha\c U..-en 
u~tain,'<l ~nly h)' r••ar'l of per,i ... h•nt work, not only in tllllkil•g 1 
ht:.rh •tuuhty product, hut in ,,~kin~: out and puttml! iL b.-fore that 
o•lu"' uf lru.lo• ll•ttt j, \\llliu:: tn pay a littlt• more for an urt1tle 
\\Ill~~>•' lu.uttl 1'1111 he rt•lit••l upon. 
In u•lolitiun to the. Slate Brancl Cn·ameri~», thel't! are mt 
'".•·HI) ·Ot~tl ?tho•r ~·rcttmP.rit·-. thnt llrt' "''lltnJ.: thPit· pruclu~t tbroo,..fl 
I Itt, R•.;so•·•utwn; IIC\ c•n ur l'il(hl ut' "hic·b, Ct·om the c)llltlity of hntltr 
tlwy mttko•, cuulol t•a ... ily 1111111if)· fur the '<late hrantl. The-<> l\\l·nh·· 
t•l~•· l'l'•'lllllt•rio ~ hlitch• Ju.,t Y•'•lr lh ,. an• l I\\ o·t hirJ ... nullit>n pound, 
ul huth•t•, tlw Jill I runs ur \\ hit·h rt•t•o•in'll ciO<ill to :!c ~~ ...... than the 
pat1·ou, of !Itt• hiatt• hratttl trt•unwri~·"· '!'his compari-,on j, not 
rmuh• II' any •li para~to•nu•ut lu thl''<' crt:uuerie' ouhic.le v[ the 
hrnml, hut rnthtr to "Ito\\ that thc• crcauwric~ that lul\e at.~Jtllred 
tho hrnml uro nol poyiut:t I h~?ir Jllll rons any Jr:s; by virtue of hrlll;!' 
~;tah• brand cr~amerit'~. But by lwcomi.ug a ~tate brand crc.Jmrn.· 
Tilt) AGRil'ULTl'RAI. DEPARTMENT 
anJ joining thi-4 organi1.ation, tbt"y &r<' layinc: thi' founc.latiuea to 
future upportunitit>b thllt are sure to dt\'\·lop. 
It "li&irl that ''it. i ... thf.' c:cce)ltion that prow' ;he rulu." At 
1<'1.1>1 it i, rcportc·u that i" the tl'tort an lo\\ ttn f!Ot "h<>n hr •·tlllL'<I 
1~ \liunr,ota lMJ)"'' altrotion, back in 1!1:!1, to the Cal'! th.tl thl')' 
Jiu not ah1a) ~ \\in the hanner. t;p until that time )tinnesotA 
ha•l ,•,talJJj,lwtl a rlllt• of winnlll~ tht b&llUt'r \~it !tout i'\1'11 11.11 
t.'l«ption. In faet. in 19:!2 amll!l23 the banner wtt... u~in tlw1r,, 
Uut 111 19:!4 tlte lowu lmttermaken. not only pro\ctl an U~'rtrtiun, 
but tomnumco'<l to c .... tal,li'h a rule of th~ir own. anti for tlu• nl!'t 
lin~ yt•llr... the tnhll''> \H'I"l' turned and the bum1er ~trncctl tht• "nil, 
or the IJair) Uuihlin:.r at .Ame., and bPt.'UJ.IIe n furuilinr fruuti ... 
l•it·•·• for tbi., l>tvi ... ion'.., .\nnunl Report, barring the yt•ar l!l:!ti. 
when ~llunesota wru; the rxcl'ption. 
Thill y~ar ltmu Ita-; luul to take a d<>::oe or bel' own uwtlit·mt•. 
llinur<~Utn uol only wma thl banMr but took first, M't·omlanrl thil·tl 
prin'>i in the t•oltl ~torage buW.•r t•ontest, and the !-t•c•unfl uml thirtl 
pril'.d m the ft•csh bnltt•t' contest. Fred Kueker of Penton, was 
tltr only ont• uhh• to "pluck a hraud from the burning" hy Will· 
llllllf t1rst phu•t• Ill till' rr~,lt buttl'r contc,t with a 'core or ')G. 
Jn the but tt•t' judging t•Onlests, J OWU reguiued SOllll' of hct• fornwr 
prrstll(e 1\lll'n h•·r tt·am t•ompo,l'cl of \\'llltl'l' 'Vuskow, .\rluwtun, 
~: .• 1. l'rmtu~ .• \urunt, and t'harlc, Zierath. Charlt·-. ('lly, \lOll \lith 
a tut11l o[ hut :I!J.2j point.; olf. 
In the in•livit.lual butt!!r judging conte!.t, E. E. K .. lly or g~th••r 
\illc, Iowa, Y<a" fir..t "ith unl) on~· half point otT. ::;~uml pln~oe 
'K'flll to l1innesola ami third plate to Oregon. 
It Y<&.' in tho• hull••r judgin~ •·•mlt·sl for womt·n thut tlw lla\\k· 
t)c state rellllr '\hone. ~IN. P .• \. Caroltt' K~>l~ey, wo.'> firsl, wilh 
IO~:i poiut-. olf; )(r ... \'ictor .\mlt'r-on, Rock\\o•ll, o,N"ontl1 with 
l!tJ, tKJiuh 11tr, 111111 :\! r,. lt. ( '. \\' tl...on. Ecll."'"''l<.ltl, t hir•l, "it It :!1).11 
poinb off. 
AT THE ~ATIO~AI~ I>.\IR\ EXPOSIT(()~ 
ThP buth•r -.4'oring t•ontest held in connection \\ith the ~lllwnal 
Datf) Ex('O;Iitiun at hi ("oui,, Octo'ler 14th to l'lth, \181 divitl•••l 
mto Cour cliviMion,. .\ ""e~?l en·am ciB~<-> 111 th• Storage l'unu~l. 
ancl II ~wc1•l crl'am rlll~<'i in the l•'resh Hutter Contt·~t. .\ ripened 
trwu da..,.~ in the Storuge Cmttl-...t, and n ripened cream t·lu~~ in 
DAIR't A."D FOOU DIVISI0:-1 Of' 
thf' lo'relih Uul!er Contl!llt. Th., lln.t two \\ere new fcatun•.o in our 
Xational Lutter scoring contb....,. 
Our nPighbon. on thll north lll(llin clt•mon-.trateJ that thPy ""•rt 
out for llloorl tbi-1 ycnr, ILB ~tinn~ta entries ranked tlr~t in three 
of the tour group<',~ cond in t\lo of tb•· group,, and I bird in two 
of the gt'UIII,.. Fretl J[artlll; or Ot•lwein, \\00 fin.t in th'! :--1\M 
('rl!&m Storlli•' Conti!St, wtlh a o;,•urc of !J,j, E. J. Pnmth of Aurc.rn 
~IC/011 ,Y•coml in th" Hwe<>~ Crt•nm Fre.:.b Hutter l'ont•·~t, with n 
6COfol or 91,:?:), and J.'. p Ot-rn&lh} o[ \'ol~o,o·a ('ity. 1:8JilUrrd tlnrl 
111 the Hil"'twcl CrNun Stora~re t'rmtc~t, with a swrt• ,,r !1.,1 :.o. 
IOWA MA'Ii TAKES FIRST 
C. Jo'. Luhkt•man or ('oultt>r, luwn, won the Grand Prizt• among a 
lnl')(l' Ji .. t or ~:ntrit .. in the Intcroutional Hutter Conlel>l, held Ill 
t·unjunC"tum \\ith lht• Dairy Indn-.trial Exposition, and under tit/\ 
nu~piceo~ ut' the Nntioual ('rc.>anwry Buttermakers ,\s-.()cimion uttol 
th~ lJuir·)· and Icc t'rcnm :\(n\'ltincry aJld Suppli.:s A>!sociution 111 
'l'ornnto, l'nnada. ln til~ State and Pro\·incial prize.,, E. Ulhtaf. 
wn of BuHtu•t.-~lmrg, won for Iowa with a score of 94.7:i. 
(.;l[[~!t;lilE 
So far Ill the eommmption i>o t•ont·erncd, rowa con<.UIIII'" it, tjll\lla 
ul' t•bt'i''''• probuhly ll•n to l\n•lw million pound;, u y~ar. :-:in ... 
tt•nths of iL wu impot·t, und w., tlo not think we a1·e Cm· "rung 
whrn we li3Y the reUBou fm· so duinl( is that we can uny it ellt'apc'r 
ll111n we ~:an make it. 
•"' u lncnl proposition, I c11n -.ee no rea.-on why u man \1 ho 
untlel'l\tooll the bn~itu'l'!l coulU nol pay thu going buttt·r!at prit·•• 
(ur rniJk, lind pay expcnw~ hy making it into C~'C"''• provide<! 11~ 
('01Ild l>dl it thrl"el to the rcllJiler. Howewr, the ~t' or hb output 
\\oUI•I luml to be limitrd to a •mall territoQ, for ~du!u he \\t•nt 
ht•yoml that, his in<'t\'a""d co..L in doing bw,inc..s would so>On ~at 
up the profit, a small t'onsen•athc direct 'l<'lling plan mit:ht IUI\1', 
The OlllJIUl in 1!1:!9 llho\1 an inert•&•!' over the prt'Cctlinl!' ~ t'ar or 
}.,.j,(~;j pounds, an in•·rt'L'I' o( J;j•-;, \\hich i, not ~~ bat! fro111 8 
Jwrccnlagt• stumlpoint. WI' nl>on have li.~h'\1 thi. yenr, lt•n che,wo 
f11ctorit• iu lt'lld of 11ine, '-0 yon t'llll M.'l' that if WI' lift' to gl't 
nny cm·ourua.:•'ml'nt 111 all out Clr the future of cht'("-.(' makinj;! iu 
tin, o;tatt', "c will hnvc to tukt• our e11couragem~>nt from a 1-tr· 
Ol'lltnge stnnclpoinl ruther than from the volume of ch('t'st' nctuallr 
produoed. 
Last year we quoted the awruge pr ice paid for chec,c in \\'i~-
THE MlRICCLTlJRAL DEP.\RT,IEST 
. I , .,.,, 
. triman t•heese markl"L for ''' yeAr .... "' lt'lll!.. -- I 
•n.-•• th•• I I T. t••hatth,• J>rice'l\;llh thi-.t"-•mint.:)t'llr'~'tlh 
r (>011111 • • m• • f 1 
('f'nts pc'l Ill' tt·n ••rnh )n\\t'r than it '1\11:> tlurin~ I he l"'riO<I rt' rrn>< 
butter ' ' . 
• uattl'r of t·onJ•·,•t urc. 
tu ': n ;,II hll\'t~ hoJI() that "'"udime IowA will nwk•• AI 1·-a~. ll~t• 
\\ e d ,· r \\1' could inert'& vur tullk,• 1.• ,. 
h he eun-umc:-. nn • I' ' ~ ouhl not he a nlattt•r of ..o lon~t " timr. but t\ b 1\ Ill .(' 
)far tl " . 1_, ; ht or nine million 111um•1· tIt; ttl 11 L' lulr\1 r to HWrt'll"' ' ·' ' • on • ~~ 
on one. II 1. 1 It ba!. mm·h of the foud •t'nditil'.'! b i ... 8 palata 1 e ar IC e. "" ( ~. h II h•n• and it woultl "~111 that tlrr rt' 
..... I rtll' n•s ""' wt' ... on' " . . . I t""'' I . I . til. -.tatn talin,. an tmtllllton mtlt•r 
~• {OI' pt'<l)l C Ill I'- ' " ' ' n• ,.,cu II l ~1 !own made chu·'-<' ft>r l\H'tll) ·lin• t•••nts 
11 hrll thry t•nu • r:r n g .... ~ 
or 1o ,. per pouncl. 
H'B ('REA.\t 
l . I . • . lUI inlt•~tral par1. of our dn it·y out put h•·r•· 
~~~ t•fCIIIIl IllS Itt lllllt • . { 'lk )f('l(\lt('l't1 Jn,l \'o·,IT 
l 
nr tlw , 1.wn lulhon pounds o mt I 
IR Ol\ll. . \. f nd its \\II\' jniO thP lllllllllfllt'tl\1'1' 
d 11 '100 m1lltnn pounc ~ ou • 
pro '" ' ~ · Ill in<'rt•IIM'!l consumption hns tiOtH' '" purl 
nr fh11i p:·o~l.\lt'!• ,.':.·;.:~ :,f tlw int'I'P!I..'~('(J procJm•liOil of milk thll'ill~ 
'"''ani " tnl! . f . 0 t nopulnt• t•onfPI'IHllt~. c•11 
I t
• .,11r11 1t 1., our o om m s ,. tllf a~t 'n )' · 'k 1 h nn lltlnmtlllr•' ""'' 
J·n\l'll J,,· t•hiltlro•n nn•t parl'nh nlr \'. nn•l a."t . ltll of till' ~''""' • • · · 1 food IUl< t·on 111n' ulbo•r h\H'•·Is in I hnt tl IS 0. ~o ~ . 
o•on•l it~~t·nh in vitnmins found Ill nlllk. . . ' ""''' 
~ I td or r~tfe j.., without it•e cream. II" II '' 0111' of lht 
" In I l 'il r Ita,·•• had to ~~ IIpari ~J>IH't' 
IJJWiitin~ cit· -crt,. .\1 1 rnct 0 e-. · 1 t . I . I tahlc 1\ fnocl IIMJlllll A nr•' no 
fnr tlu• 1;1.'1'\'illl! ol t '"' ..tl Jlll " • • tl r t r th•· 
lulhttnt it for it bn~ \)('('0111~ ltn importnnt part .m I<' ' tl' " 
1 't o • A or the deli<'ltt'it!{ that 18 not harm I !rom rnnmlt>Stent, ant 1 1 ... on .. 
t~e triUOillg t11ltJ..S o[ athll'te,. 
. . ·t'mnltll thnt thi, nation t•nnstlm~".t RJ•JII"'.:~o.l-
ln 1!110 II. \\II'• 1'5 I 't I'OII'\IIIIIpltntt 
11ah•lv !l:lmillion gallons of it•e •·ream, nr n per <'
81.11 R • 1 . r II 1 A t \'l'ftl' a (!(IU\i<'r\'llh\'1' C"'llllll\11' Jill [I 
(){ cl~ht·t<"nth' o a 1!11 on. ' ' · . . 11 or " 1.cr enpit11 tl j, IIIli wn ',., con lllllJltion at 3:-,0 mtlllon 11'8 on•, I 
'I h • 'n {OWR Wt1 hiU II t'OJISHIDI'' 
ron•umption at 2.!1~rallon-., wlu e erl' 1 
lion la.~t YI'Rr or 11\'I'T 7 million gallon!!. 
POt'fJTRY A~'D EGGS 
. . ·colluml inl'Olllf' durutr: 
Th•• Iowa hton'l\ t•onlrtbutJon to our Bf{TI 1 .1,. 1•1·~ """ in round numht·r~ 165.000,000 do:r.l'n of l'lr{l;"• 11111 
1' 
·'·; 
1~~ h{)Cl lull.! or pttnltry. Vllllll~l at 'l'l,CIOO,OOO.OO. ·rbrrt• wn tllOIJ 
2i fiAIItV Al\11 FOOU 1)1\'ISION OF 
a 111'; illl·n•;l!l(l iu lhf' produl'!iron nf poultry. and 8 trifle mer .J• 
inl'n•nsr 111 uur r~rl{ J•rutluctinn, owr 1921'1. 
Uy I he fin;t nf .lnnr. ••a•·h) ••ar, th•• lr.ttl•• ha~ had the oppnrtnuhy 
tu furm 8 fairly ,[riOt) id~ll nf tJW lrl'nf! Of tl1e markPt for tbP r ... 
111/lirull!r or til•• "lL"'JJI, Thi.'l Yf'Bl' there was 8 more pmnonne!'d 
nne. rtniuty durin!( the first lutlr of the ~·ear than usual. TLe .Jan 
trllr)' rf'('dpts Wt•ro• I o:tn irr t h1111 in 1!12~. Fehroar_,.· an•l )[arth 
murl1 lighter. 11nrl AJirrl hravil'r than tJ,,. year before. Aft~r ll&l' 
1, r•'l!eipt.' 1,.-g;an rurminlt li~thlt r and t'ontinned so dnrina t~ 
munth. By """'J•arinA' the priel"' p.aitl for egus during the fin.t 
five uumlh uf th~ ,\'1'1\r with the ~·ear hPfOI'l'. you will~ .January 
\\CIIJi l11w, l·'t•l.ruat)' hi~rh. \rnrt•h ami April low, and )fay on an 
llvtr•w• of three t·cnt~ hiJrhl'r than la~t yrar. 
nnr1n1t .Jnn•• nntl .Jnl)·, prit·r~ clitl not vary much from l!l~'-. 
A ~~~·u~l Hill\ pril''" nth IIIII'' IHlltl!'W hat more than thP ~easonahl• 
rniP, 'l'hi., Wll'l tlur In IL jtucwl t'tlllMUmptiv<' tlcmand, and a markNI 
tiN'I'Nt>~•• in nur Nlnrn~~· ''''"'''''''· l~rom t ht•u until the closr of thr. 
yrnr·, prit·<·~ rtlft•tl Hlt•nrl,v nl n lti~hr•· Jr,•d than the fall before. It 
'''"" 11 11111 i11f1wtnry ,YI'III' l'tll' I hr slorttl(l' pcoplr. 
'J'ht• firHI hnlf llf 1111' ,YI'I\1' \Ills lllttl•h thr NUUC fOI' poullry, holh 
in Jll'llfltH'Iton 11nd in lht• prit·t•, n~ l!l28. J•'rom July on until th~ 
•·111M' uf tlw yr11r, tl11• im·n•n"'' in Jll'tuluction made it-.(01£ manift•,t 
111 iawrt'll'-''tl n•t•<•ipt~ nud 11 lO\\t'r prit·t• lt•v<'l than the yt'ar hrfol'll 
lm111 hnlt•lu·ri1•• 11r1• 1111 imp11rtant unit of Iowa's poultry prn 
olul'!iuu pro,.:r111n, lll'<'llr•lilll( In Alflrrt·~ that hal'(' bt>en compile.! h) 
<'11rl N. Kr·nnr<ly, A..,.;islanl H.•t•r••tury of .\griculture. from a re. 
l'l'nt in J>t'l'tion of lhl'~~<j pl11nt" hy rt·pn·"!'ntatiws of tbt> Io"a J) 
p1trt111~nt of .\gricult uri'. Tht·-e rt·pnrt.s indicate that tbPrc 11re 
hi•" IHt••h•·ri~,.. \lllh a r•·l~nrlt'll l~IJilll'ily <lf 20,417.106 p~ 
''l'ng• rrmnty l<'a•l" in hoto·lwry <'apa<'ity with machine' that 
W1IJ cl lili,IIO() t~'ll, Wltilr l.ollist t·ount)· bas the ,mall~t t'Apnc· 
it) "ith !!:1.1)(10 «'gb"'· Polk C'nrtuty rank. ... <.eL·on<l with 5!'1!1,000 t'& 
JIM h). "hilr .111 t•<'r l'Ounly i~ third with 5.)3,000. 
' ' Whil•• I here is ll<•rnt• \'llrintion in the number of chick.., hatehrd 
per llllil of t•ap•U•ity, it j,. II lllll for a hatchery to prodnc•' from 
!!~~ to 3 t•hickll prr l'lflt enpaeity. Thi~ would make it "t't'm proh-
ablt• tlutt low11 hatrlll'rie:' will produce approximately 50,000,000 
•·ltit·k~ tluring tht' prf' •·nt l!t'n.<~on. 
"Jo;~timate~ from n•hnhlt• !IOilr<'<'., indi<'nle that Iowa farmi'Tll 
uliliZ<' npr>roximlllrly 100,000,000 cbit•ks annually, in ol'der to main· 
t a in tht>tr u~uul prckhu~t ion of chickens," ~Ir. Kennedy de· 
THE AGJ'UCt'LTURAL DEPARTl!E:-:T 
t I l 1 hnlf .. r t.m.t's rtd "tr the e ... tiruates arc corre(; . It lOll ot ,. 
ell ' 1 tdtt'4t at home or lw -.mall hrC'i>tlt'r, nthl nho11t our. 
thtrks are 11 .. • 
half b' t'111 null rem I hiiH'hl'n~, • 
~no"ther brandt ~>f our t'n intlw.try that bas ~tn>\\11 tn m~or 
"' rtanl'e i! tb•• output of our hrea.kin~r plant .... Th•• '"''1" Jtblllt." 
ttDpO 1. tbi \'ear l'Oil"Dml .. l I:i.-t:<-t.OOO tlozen .. r e-.::gs. 111akm:: lD opera lOti " • • • > f 
-~A r 1- • "•) 0(11(} 1\i\llnd, Tbt' awra:.,'\' pnel\ Jlll(J or 
a froz,eD JlrouUCl 0 '•'''-• , .• 
th~ r~~ "as ~:.e. 
'l'h t Iowa ill unpro\'inrr her ~n .. ra! m .. thoJ t•f han•lhn~: bo r ~ 
~ 'd nt frun tbP im·N;~>oin .. numht>r uf firm .. tluu arc buy 
trol' ~ C\'1 tl Til s
1
, ·ct'al nrau: 1 j, moro· in tlcutltml, Pllll to 
ug on ~rr&< •• 1 • • 
t th, a ohiT~ro•nlial 111 pril·o> mtht be matle to u~·hu·c thr lnruu: 
g I li tl ftt kiJJtl or lUI t'lf'" In fact, luwa \\Ill nul I'Cil It till tu 't• \t'r lu ,..... • I I 
I • .-, 11roouction until she -.tamlnr•hNs wr pr•ll ud. Ia wor• m ~,., · r ., Ill ·1 
t' I ruruill IHP• (1\l'rt'(llllt' 8 I ransportation hanJwnp (I _,Ill llll :s· 
1,~,.~,. tt\l'r, thrnu~th Ow quality of ht>r pa~k. 'l'lw nwrng•· Jtrtt·•· 
ul l'uo•illt• ('unst 1-~xtrn~ (11hitl') on the l'\cw York mnrkl'l \Ill~ 
71. ····nt" nhllVI' Wt•stt>rll Extrus (mixed colorx) rnr lh~· y.'llr. 
;-rhcn• \\t'l't• i~~1wd during the yt•ar 8,07:1 ('~-g tlt•nh·ro~' h•••·n~''": 
:t.li~lll puultry dl'nh•r·N' lit·rnscli; noel 19 cold ~lorn~t' l il•l\m;t·~. 'l'ht•t't' 
arc "''lilt' 6!'i0 1•0111111prcial hatchl'rie .. and 270 wlJOh•snlt• poult r) 11ntl 
o•j!l{ th•liii.'N Ill the ~t3tl!. 
.w~;RAOJo; PRJCE: PAID FARMETl 
111rln11 ~arth , Al•rll, '\Ja~. Junto........ .. .. ·~:;t, 
Cur nmatohur month• · · · .... · • .. · .. · · · • · · · • .. • 11,:; th~ cotlrf' }tar..... .. ....... · ...... · .... • ;·• 
(hrlna tnrclt, April. ~lay, Junt ... · .................. !~;: 
tor remalnlnr; munth~. "• · · · · • .. "· "" ·" ·" • 1,;, tho eDIIri! \l'Jif. • •" "· • · '" ·" • ... "·' "'' ' tti7 
Darlq Man h. \prlt, May, Juol' ...... ·" .. • "' "·" • • 111 .~ ror u•ntalnlnp; •nontba....... ..... ..... • .. .. • 1Pi7 
tbo on lire yNr .......... "· .. · · ....... "'"1t• 
Durin ~b. April. ltln). Jun~ .. · · ............... "" 1~;'f fur rt>malnln« month• ...... • .... • ......... • 'ttis 
the r.nUrl' )'o?.ar .......... · .. · ............ " ""tt!t 
llllrlnc ~D.n:b, April, "•r. June ............. • ....... ·~~~ 
ror rellll\lulng months ..... • .... •· .. • .......... 1,;;, the tntlre 1111r ......... · .. · ·........ ... ... ... -
n~AJtLY POULTRY PRODUCTIOS 
Ytar :-:o. Heed PolUII•h 
1122 • .. .. .. .. .. . • .. .. • .. .. .. • • . 30.7~.000 ......... . 
1m ............................. 30,64S,OOQ ........ .. 
19U .. , ........... •.. .. .. • .. • .. • ~~·~~~·~~ "." "' "' ttzs .......................... 3J.ooo"ooo ........ . 
n ·~ .. · .... · .. · ...... · ...... · · 3a'ooo'ooo i6s,Ot>O.~Io lt17 .. • .. • • • • .......... • • .. •. "'. ~·ooo'ooo lH,OOO,OO<l 

























[JAIIlY ANO FOOD Dl\'lS10N OF 
vt:ARt,\" Jo:GC l' RODUCTIO:\ 
v.,ar ~o. Dozen 
11%2 ...................................... 159.<!!0,•)0(1 
nu . • .. • • .. .. . • .. .. • .. .. . .. . ....... 11s.ooo.ooo 
19!!4 .. . . . .. • . .. .. • • • .. • • • • .. • • . • . . .. • .. .. • 1s~ .ooo.ooo 
lt2li ................................... 150,000.000 
ltU • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • . 160,000,000 
1bti ........... . ...... . ................. 170.000.000 
Ill%~ .................... .. .......... .. ... 160,000,000 
Jt%9 .................................... 16S,Gii0,000 
.\\'EJUGJo: MO~THl.Y PRICE 
P•b IAr, Apr. War Jun., JIIIT Allg. SepL 01 l :'\oY llor 
:16 :13 :~ 811 :u ~i Zl> 32 :U :s£, :!) 
47 3.'! 311 31 :' 33 33 39 ·~ ~· 
·~ 311 14 37 ll:f 33 3i 38 47 52 " 
45 :a·' 3; a~ 31 37 H 4S 53 ~ " 
Jan. 
Jtl7 u 
19111 I ! 
UIIU Gli 
1~20 .. I> 
1.21 19 3ll .0:1 1'1 16 211 U 26 !'i 3'l 4' 41 
Ill%:! 2~ :!3 ll! ~~~ ::u 16 18 15 19 33 40 4 
192:1 :Ia 25 20 !!t :!1 IS 16 21 36 ~~ I~ :ll 
1924 ;I\ %6 17 IS JO ~~ :!4 24 32 a& 4~, H 
lY!Ii 4.1 liU ~G 2:0 2u 2r, !G 28 30 :15 60 60 
11126 ao 22 20 :!4 ¥r. ~. :N t3 31 a~; •u •~ 
1927 :Ill 25 IH Ill I~ 1U 19 21 28 34 :IU ~s 
lln!l !It i4 22 23 24 23 21 26 27 29 3G , 
1112!1 :!7 30 26 22 :!G 24 24 21t 32 36 II lr. 
It iM elltilltlllt•d thnl or;y. to 70'{ or OU I' E'gb'N are pt·ochlt'Nl thtl'illl{ 
I ht• l'llHI' 11prinjf ntout h11 111111 :my. to :151; ; during t ht• rt'llllltiHt•~ 
t•il(hl munth~. Hill on tlwt hu-;i~ thnt the total vuluc l'ot· tl11· y1•at 
i>1 flguml. 
lhllnJt to t h11 frt~l'll'lll c•nliK fttr u I!OiJY of our egg gru<lin~ la11 . 
11 r u~enin pnhli~h it in I bil\ ,H•ur \ rt·purt. 
li<'t·tion I. OH\J)gs. 'J'Iw following grad<!s ore~ nn• ltt·rth~ 
t·~tnhli~llf'd : 
UIL\JH; 1. T1c minimum rt•quin·ml'nl:; of this grade >Jtall Lr 
f1.'ll"' "hi1'11 lrtl rl• au 111111 "<tllntl, 11ith 1111 nir '-pace of l\1<>-dr.:hlllll 
(:!.l tl ) inl'h or ~~~ in dl'pth, y11lk nnl~· -.Ji~~:btly '\'i,ible. white. firm 
and dear, ancl th~ ~<!rm not ,·i.iblt>. E!.!tr- -.hall wdgb tllo:nty.four 
(:.!I ) ouni'Cll ni'l per tlo7.cn, 11 itb a minimum rate ()[ tW.-tll~ two 
(2:.!) num·cs Cor u<lindual t'J.'$N. 'J'hj, -.rratlt would tn•·hl•le '1-'t:' 
thut 11unltlgu l!i I nite<l ~tales ~pct·iall. and Cnited Stat• Extru. 
OU.\IH: 2. 'l'he minimnn\ retplircmt•nt,.. of this grad .... ball IJ\' 
''!:!-." 11 hit•h tlrt' •·11'1111 111111 soun.l, air cdl of three-eighths (3 ' ) 
iJu~h or lc in uq1th. yolk may be ,·isiblc aod mobile, whitt• sh~t!l 
be rtiUIOna!Jiy flrrn, 111111 germ may be sli~tbtly "isibh.'. E!-"..!'> ..hall 
lllligh twerll>··four (:.!1) <mnce!l nl!t per dozen, with a minim11u1 
rlllt• or 1\II•IIIY•IIIU (:.!:!) Ollnl'l'' for indiviUll81 e~!l'S. 1'1ti-, j!Mido• 
hull incluclt• ''KWI thnt wnuld go ~~~ l'nited Stntcs St.andllrd-.. 
OHADE :1. All ellil.llt> l'll'i-~ whh·h do not meet tbe ro.>quirrm•·nt• 
nf t•itht'l' of the prt'Cl'tllllg ((tUlles mny !Je 1'11\.\ll;ed under !hili A'nld·• 
Til.) AORICl'LT\.'RAI, DEPART!IfF.NT 27 
I , f ·thPr "11\xlivi!lt'<l in ronformil~ \\ ilh ft•tlt·tlll 1:'1 lilt'S r lOll' " 111 • · 1 11 
1
; •Ad Stat•· Tradt'' l'nitl'<l ~tau•-. Dirti~,.-., or \mh·• :-;tal•'s 
JDlO Ill"' • ' 
lMt:ks. II Et' t · s \ r~ h ~ ... ,hall !X' ron,i.lerc-tl , ,wll tf uot l u 
~o·nH.... • •· : • "' ,,.._ ··f 1 lav old .. hall he !'lt•an and ~f>nml , wuh 1111 a1r ••••II elef('(l cmr ' en • • ' · . · · lk I 1' h I • 1 t'" ('' ' ) of an meb nr J~, m depth, ~o nn ~ s IJ: I) r , 1\"0-t'.~ '" - . · 
ble ~bite firm and dear. antllhe J!('rm neot ,.,,thle. 
' -.l'Et • l.\t /c~lt.\DE 1. Thr minimLUJ requin' rn•'nt nr this ~mul" 
~II 1,., the 111 ., 8 .., thr. ~:ra.te 1. and in a1ld i_tion .'":rrtn. \1 ~ n 
th )Aalr.r thr e!!'lf' mu"t haw betn laul \\ltlun R tl('ruwl ooll to e ' ' • 
r ,,-entr·t'l\o honl"'. 
1-'00D .\:\0 ~A:\IT .\HY J,.\ W~ 
1' lth , t•nr hll" ifo; Ollt«l andinjr infrin~f'lll •nt nf nnr ft>~>tl •tn•l 
' ·1 r t'l''!l it cllmt' in thi> form of a prmhwt I h.tt ".1~ 
!Uttllhln ft\\'<. " • -· 
l>r1n~ jmt npon tlu mnrk1•t in thr form of II h··~·t>rllll•' knnl\11 ~~'' 
" Krim Kn" l'llliNl t•hOt'nlotr milk, or maltP<l Tmlk, nml n•llttlt••l 
1 h lru~ 11torP~ 11 nrt caf<'~ and places wht>rP t'Arhnlllll<•tl hrvt•r· lttOIUt. ' 11 '-'rh. ools that. werr furnishin~t milk to thP pupil~ 
ltjtl'~ Ill<' ~0 I • ,-, , . ' I 
11 ~rt• nlsn 11nlit•itN1 on 1 he ar~ument that it Wrul ~lVIII~ tlw 1.111111 M 
'lk in a mort• pnlatnhlf" [orm. [t ClltE'rCtllo thf' t fAtll' or t•hllch•t•n 
:::
1 
11 hnd nil of ihP ph•a<;ant fpatures of pop and tht• mltl'iltunH 
•tllltliti••s of milk. . 1 
'l'h~ llt•JttlrlnH•nt'~o; atlt'ntion was 61'!\t 'call!'d to th1~ pr01hwt " ':" 
\ · r Fort Dod""' came into the offit•e to 11-;('('rtllln 11 ' 111rvman r<'m ,., . 
whrth~l' it \\till lr~r11 1 or not to bottle ... kimmrd mtlk . 011\'?rt·•l "tlh 
hor.olAII' sn•l wbPn informed th11t that would I>~' 11 \"Tni.AIInn of lhP. 
filloo milk act we wer•• 1 hf"n confronted with ~he que~;lton, "hy •In 
you permit the MIP nf Krim-Kn, whieh i~ nothlllll mor~ .r.r I• th"11 
~mru~ milk ~hooohttt fla,·nrt'd with a httJ,. atl<ht1nn111 malt T 
.Aft,.r ar111 tynnll thi~ Krim-Ko. it was fl.'lt by the tt:partn~o•nt th~t 
• 1 t 1 1 an 1 thllt tf allowed to be oltl m the tat••. II at '11'8.~ ml!l· a ~e. e< , ' 
must be aold at a rompmmd and properly lahelr.d anrl not old 'a 
a mtlk pl'(ll)n~t hut rath~r a <:kimml'd milk produl"l. 
nral C'<mferl'n~tos wl•re hl'ld ";tb tht mannfactnrl'l'll nf thi!! 
produd h••fore an amicable ngretment "1\"M tlrrl\1'<1 11t. In th•• 
meantimf', thC' d"partmtnt '~; atteutbn war. c~ll"'l. to tit~ faet thn~ 
Section :1062 tN~hnirnJly prohibits tbe puthllll tntn. lllll~ nf fill' 
fnt other thnn milk fnt. ln order to clarify thP 11ttunt1on ns to 
1\lt<'tlu•r nr nut n. rhol'nlatr flavor eoulrl bf" arltltrl to \\holn_ nulk, 
· t" f .... "lk th<' clennrl mPnt tAAnNI ltP rr•·nrn or nny otlwr flcrl\·a tve o , .. 1 • ,. 
thr fnllowimr rule known lUI Dairy Rule No. 15: 
11.\111\' M\11 Jo"OCW lliYISION OF 
''In ~:ue •~rre ,, nau.r hi aoldo~l ro a milk or ~klmml'<l milk 4rbt 
fiT c OIUJ)c">UJHI, It 18 b•lt r<IIUII«Ior"d by lbe Depanm~nt 8.'1 Tlolatin& 
l"vctlon 306~ ••f the ClOciP, •ben thl' rat otaald fta\'or dOH n<>t ••~ 
c ne-balf o r vll~ f•<>r rent or lhft ,. hole &lid said comr>ound Is labf.led &I 
~II Ired h> ~rrllon 3031 llf lht Code ·• 
,\11 Clout iH hf'UtJ: hllicl "·' nnr Xational Dairy Council to intlaee 
lltf' liSP nf milk. ruul by our dictil"ian ... who are adv~ating the 
olrinkinjl' of milk QO Jll'cOunt of ih vitamin Cllntenh. and the nt 
~~it> of" lihri"RI u •• r it in th,. oliet of children, wa, utilir.ed b> 
lh II II trlot'lllfl'T ur these 111(,_1 milk eompound~ a~ 3 good talking 
JKtinr fur th••Jr )'rO<luct 'llhil'h thf) t-allt>d ch()Colate milk. hut which 
"a.' 111 n .alily 1111 irzritati1m, or ,. •mponnd, e<~mp«hed of products 
1111111' uf 1durh ""r" ll'jtllll>· milk. Xcbool authoritie-. "ho ·~~ 
t.uyi111: this proJChld wcro• not only IH• n~t mi ... led as to wlmt it rt'ally 
1\ft , hut 1111'.1 \H·ro• JCiliug to lhl' childr~n a prodm·l that I'Ontain~l 
llhllt' nr ''"' vitnmin. rhnrll<'leri ... lic or whole milk. 
'J'IHII't• j~ lllllhtiiiC lllJIII'iOII~ nhoul llkimmed milk. Jt ha~ rnr•J 
qunltti1•.t., uwl tlt•t't' 111 no II'JCIII ohjrction to its sale or H'!e n;; a 
lwvtt'IIVo', t•ttltrr ~- httlll•rmilk "r cltocolotc milk, or as an ingrc>olienl 
111' n11tltr•ol ruilk, hut it lllU'lt uol. hl' ~<pokrn of, or labeled, o~ milk. 
l ' tHit•r tltu ltm, ''l•'twd'' ilu·lnclt'!< nuy nrtit•le used hy mllll for 
fuml, rlrink, t•nur••t•lion•·r~· or •·ondiment. It also includes thAt 
11 hit•h t•lltt•r/1 i11t11 t lw rttmpo~ition of the above, whetbrr ~;impiP, 
hlt•~ttlo·ol, rnixo•rl or t•nrnpouncl. 
!o'rtt>cl l•'<tnhli~hnwnt~ inrh11lt> nny building, room, bal'il'ml'nt, nr 
otllt'r pl~··t• 11 •r<i "' 11 hakt·ry, confectionery, cannery, packing 
hntl'·"''• ~I ughll'r !JuusP, 1l11iry, rN'Ilmcry, cheese factory, rf">taurant, 
lu•lt•l kit••lfl'n, rt•rail Jtttlt'er~·. mrat markt>t, or any other plaee in 
1drieh fcK><I t' kt•t t, prndnl't"<l, J!rt•parL'fi. or di~ributed for romm,.r 
••i111 purJio '· 'There ar~ 01 cr !?0.000 or tbt><:~> food establiihmt>ntll 
iu tfl,. 'IIIII••. of which there \\I'm ~omr 73.000 in. J)«tion mad 
"hidt "<•ultt iurlicate that lh!'y were all inspected at l~t once 
11ntl Sllllllllie'' rat times. 11.11 thP t·a.~ mny require. 
llnr run11n!ncturmg plaotx are ere~1tted with manufaeturrng 
1{0(1(1; '"lllue<l 11t close tn • .. oo.ooo.ooo.oo. ixty per cent of our 
llllllllt(nl'!llrt'<l produ··h &ri' articiP'J or rood in !Jne Corm or anotbc!r. 
rhe llu~tl lllll'kiug an1J Jllnnght1•ring bUJ;ille.« !'!'presents OnP·hlllr 
••f thl' 11hty tu•r t-ent, or thirty per cent of tbe whole. and i<; under 
tho• lliro•••t ""perv ~ion ot to•lll'ral in~pt-etors. The remainin~t thirty 
po•r •·••nt illl'ltlllt•• 1111 ot h1 r f01>d product~ and is under the dirtPI 
r.urwrvi•iuu of tht~~ dt>partrneut. 
l-irnt•o• the troultlr thnt our poultry r·a.isers and poultry dreNten 
luw" hncl "it h tl i,t'tiHCcl pou II ry, our poultry dressing plants have 
1 .· ·nn an.l '"" inql{•rt~tnl rnJo•, for ll!llrc ~t'lltt11 supcn I'' • 
C(!mr Ill • I I Ill uur foo.l rut~-: 
baH' l>e<!D lllt'hU t'( In anv e:ll~n\ auol II<\ dO'tlart'<l b) R 
ltD~ :o. All poultr) '"~'~an ~ ron-lcl~rC'II adnlten11<'it food 
i'llM"d phflllclan ot" nte na _ or <'Orporstll'n 11hall lmo~lnJ:I) II~Raln %7 :-;., P!!J'II()D, f'a~ne~:~<l&i'e"!l.,n •dtb lnl<'l'tl tn !It'll. otr,.r 
11 ofi•?T ror pll', or baH• D ~~ for bun1 0 fnoll ..-hoiher the ~ ~pllft for sale, BDY poultr~~ belnr; ron ldert'tl ,. !lolatl n of 
l!llD~' be IITl' or drn.~. tb;OOO of the Io,..a l'ocl., "' 1~.' 
b SKtlon 2~1. liOn. or 
.tt ~ l bnicalh· food thl' tii'Jt.'lrlln~nt 
I oultn• mo' IIC•t re tC( • • 1 \\ h1l ''" II • • h I 1. _ ,1 p()ultn to b" •lr• et • l · ,.,. on an• c b·I{;U.... • 
rc)lmd• n; th.'ll. mnn_ . I n{ bl'insr dn·· I nnrl havm~; 
I I >Onlt !'\' In I H! prcll'f"'-~ f M\ PI! I tSC'OlS<~ I • 1 r ·t ,·jolatilln or the Jllt!'J'~ • II 
" dll'\' nll't:m•h' oh "Ct • a ' I!'~ 
u •• po 1; I I .,,,· a ... " II a' th Ia" ""'!£. lh• l'nre .,.,., ~ • 
IIOTEL>S .\'\L> RE~T.\\'H.\ '\'1'~ 
t lh nature of tho·tr l.u ... inr ... , aro• mnr• 
llol••l" 111111 ro ,,~1\lr~nt, '·'~he\.:ode dt·~tW'atr' ~~ hntrl n' n hmlol · 
t•r 11'1' pultlll· lll ... lttul "'"~: ll'c pint·•• fnrni~hinr.t m•o•lllll • 
· 1 1 lllht•rtr.,..ll II" n. pn 1 1 · 111~ •·•t"' JltW1 nn• . bl' at nil IHlWR In nil pr•t'IOII~ 
1 1 hi' 1 rnnswnt pu tl'. llJ'II'n 
uto~t!.tt" '" 11 • ·t 11.nd rcspl'clnhh• mnnut•r 
I h 'lll'i4'h'•'~ 111 11 eorrrt 1 
, 
"ho 1it'J•nrt I • .•. · 1 hr pnhlit• ·~ 1111111 1111. •II I), lt•~S of II fltlCSIIOII tn • 
Thrrr• '' 111111'1' 1 · be... the hotrl nnol thr rnnmtllll '· I honld hr (\rnwn ,.,cen 1 
\lltt·r·· t .. r rm· ~ h' h 0 l!o. room II br'l•omr n hut t· , I lr""' n homr " Je re . I 
holl!ll', or w '"11 
1 
· • Th drpartml'lll mnkintr till' 1 1 ~ 
r nhwr.l In hnlrl r•·~ulntroo ... I lede lhl' folloldn~r: 
I I . the 1110 fornm a tin !toll • \ll'e.U · h lr family bl•m~ Ill ••11 tlme-
Jtol" 30 l'f'rsonl \tl't'plng room~~ 1':. t n~t conllnnllll)' C>I'!'Uttlrd, . .ret 
ft\lllllble (1\r trantltDI hire, altbOU~atiD!: II bl\'el HUI f<~•ltiM renlt•l 
d~m£4 b) tbl! oltpartm~nt to bot ~atlnn nf II trsMifnt KU~t do "",t, 
onl,. oe~uloDIIh' ror the ·~?mm lm~ anllablll tor lnt~lrnl hlr~ 
~me within 1he IMII'!Ditotr: of. at •:.~ nut tbe oc:.-..,lonal reullnJ: ot D 
11 II tb l>udnfl5l! 1~f ... ~~~~ :~ pnrpose of tbft law. . r m that 1 rlno . l estauranl ~~ 
boardmlt houY an• a T The distiuctiun hetw~n a 
d surl~d hy auutlll'r r tie as fol!o""":~ a reetaur~nt or nf~ unl It 
Hull' 3! \ ~nllnlt boi"Pall§t~~ w uan~lnt ,;ul':l!IJ 
(eo\~n> to ond b avnllable at I lir:rn!lllll I! fol 
. . _. I . t fiy~ elL"'~ an• a rl'! l)ur ho1tls aro• oh\ ~c,ec tn o 
lo t room• or I • tour 
Cl •: For " hntel rootalolnt: flf\f!<'D cue. 
dolt re • h 1 c:ontall:loc more tbno nu~"n or len than ('In 1 ll. f nr a nt• 
thlrt)-one Milts\ rt~om•. !fix doll•;'· more than lblr\1 nrul lotla than 
!'lass I' ••nr a hoto•l ~ontain .ng 
orunl).,l~ r;ui!JI rooma. elsbt to~~~l'll more than aevenl)' ""' arlit Ioiii 
t'llllla B 1-'ur a hntel coota o ten dollan. 
than 1111, huudr~d nft1 gUest r1~lllll, one bundrMl nttY nr more JIUPa\ rta A •·nr 11 hotel coow n ng 
rooms, ntiN·n dollnfll. 
~·· 
Lut year tlto·rl' '.\o•r.• l ,lllk uf tllf' J 011 <'IlL'~ liceJbo"tt: :?00 of I be 
,, (Il l d;u... ll.ill I r II I ~--(I{) tin• ... . 4 I .. ti l· ~lll.llllt·la,. ... and !..'0 nf 
tho• );, IM1 o•l n "• 111 kml!' n ltotll lt"ff• ·tt•l uf 't.:?li:!.OO fnr h'lt~>lli~n-
Our N'!ltAuranl.o; ilr(' of'''" kino!,, tllf,..,. that are ltJCattol prnua. 
111'1111.' , a11tl th!! it llf'rau t r r -IIIUrlllll, or lnm·b Munter like th(li!to 
thnt ntt~n I' fair Jllll•h r. cel··hration,. l'!c. The licen"". lik .. the 
so111itary lit.>enSt•, i'l I.IJI fur rach )t'M·:ui•m ru11l s not tnn~fl'rahll' 
tlf tl11• JH nnan•·nt k ucl tlu•rc •••ro• 4.:i-t!l licPnV'II retnroinl!' "' thl' 
,,,,. 1 :~ &li O•• II( the itanr rant . or fair rP..t~tnrant, 1.1-.!l fi. 
co•n•es \ltr• i ~uo>cl itwrra.•inl!' 111•· ... rutr ·, Tt'\'E'IIU" l':l,:i67,01l. 
Pr"'" " AAnit.1r) tnu•IJ•niut our hott"l" antl rP~taurant" "'"tnir .. 
11-. Tllllo•lo ntlo•lll ion frnm nnr mru lh an~· phiL'-" of tteir in-.Jit'etion 
\lurk. It is In'"" l'rtoliL nf thi' c•lns ... or bw.inP..S tlul.t IDI)o.l or nur 
h••l••l, uno! n• •lnuranl>~ rt>n li1r that lhf' clranliness of thPir ,Ji,J1,., 
nmltho• whito·n••, 11f tlwir t;chlr liru•n rln much to make th1· patrn11 , 
uppt'l'c·iutn tho• f,~"l 'rt IH•flll't' 1111'111, and the> hedcling llllll [umi~h-
1111!, 111' I hl'll' I'OitiiiS 111'1 ' utllll'l'HlJ 1111fs to II j.COOd night's sJ!'i'p, 
.\11 111'11' ltni••IH lorll'o• Ill ~·ttllll• und1•t• lht• prol'i,ions of thr 1!111 , 
iu tlu•it• o•IHI><tr1111tim1 rc·~nrdinf.{ fit'!.' protection. Om· int;prclion 
run···· lllll'k 111 •·u11,jtnwlt11n 11ith lht• Borml of JJc>altb. and t.nbor 
t'nrnrw~·•nu•·r, 111 r•xu111i nin~,t till' c·m"t nu·t ion of aU nrw hoto1"- •rtw 
rc''fllllllliln1it ~ JH ~ro•ut 11111! 11 ~t rirt rompliancl' with all law-. 111111 
1l11• •lc purtJn,.rtt'~ 111lo·' urul fi'Uttlatiun<, j.., 811 mu('Jt to the inl('re,t 
nf t)w IIIRJI/Itll'llll'll' "' Ill hit< (lltii'On~. 
~\CIHI<'I'l.'l'l R.\1, ~EEDS 
Th~ lllto\1'111""' ~r ~·11 durin!f J!t2'l wn. ... full~· a.., actin• "' in 
t•re,·ioo l ~ po 1rs arul tnorr• hipmrnt... were ..amploo by tl e tlepllrl· 
ment, S.•lt•nt•"'ll bUclllrt"l r u-llty. four 'l!mpl...- were roliPrtt><l b~ 
thi' in~pro•tor.; an,J tO I ""rc uhnntte•l. wakin~ a total or !'!,Is; 
!Ultnp!t l!':Ste<J :\early /IJI cor thP '"'' nf .,.~tf "'!ffi)l}!"t) Were (of 
goc•l quahty. ~·m l~tts Crom oHt-.icl!! the ... tatP werP "~'~':'' poor. It 
Wll.' llt'Ce!l.'laf.)' to ICIIIO\C from sal,. .l} lots of ~. dnf' to lhl'ir 
havin~: an u~;, of IIO'I.itow 'll'•·ccl~ Twl'nty-four or the-~ Wt'f't 
"'''I "·'' lc•Wn clcalrrs. th,. ntlu•r :!7 "'"•insr "'~'~'<] importl'd into thP 
''all' frum the 1111hiclc•. 
Snmplt tak"n from runil nroh·r 'hipment,; at tll'poh. 11 ith fe-11 
,.,,.,.pi innH 11o•ro1 lnmul pr·nJ>crly lahded, hnt in some ea.<;('l! the 'I<.'\'< I 
1111-.. nf pllllf ltlllllit)'. 'l'hr. 1111\ n.•qnirt>~ C!t?rtain information IO he 
stlllrtl on t h•1 lnltf'l ~o lhnt tlw htty•·r is propcrlr iniormrd if hr 
~"•'"''~ th~ lnlll'l. Only· ~rei nr high purity and !('ermination ~Jaonlll 
(I(' plnnt!'d. Thl' pri<'l' i11 or !l(•condary importance. It is a good 
THE AGRICULTCR..U. DEP.\RntE'<T lit 
I for a rllruwr to ""\' ;){t Ct>llh t•• ln\\'e 1c11~ sl••cl ho• • 1dltl0l'D p•. 10 1 t t t c:il lo1· tbt> J)rpartment. 1-'.trnwn; b(lnl<l hu~ -ai:h 10 (11\11 I I' C • 
' 1' II<' c-l tlealt•N lo>t.'attol in the -.\at•·, lh II~ II 11.1 rt Jt'C'l (rom re 1a ' . 
I h•l!• hitn i£ ho• loU\, frron\ firm' nm-.td~ th still•·. Ultllt ('.111110 ( : • • • • ht' ll 
\\'hill' the Ia'\\ ~th~- Jln>h"'IH'II 11 1' unp •th1e for t )ll rt 
r rarmer anol ... ce<} • l<'alt>T'< 1" a•···ept tlu~ sm•t<'ehun 111~nt to on~ " · r 
Tbr full•~ proteetiun run b hd.ol c;.nly h~· do ' coopt•rftllNI n 
I "t'C<i-.1111'11 with till' St,llt Jkpllrt llol'lll of , \grJtllhUrt rarmo•r.. 8111 
IMPORTED SF.EO 
( ~ 1,11 .. 1 a la11 r ''I' rm~ Ill' or impurli'l.l nlrnlfn s 1nt•' ons.:., ... ~, ,.,.. · - • . 
I I l l 
•· ·• •·olorl'cl tho• (>ra•·litc of m i'>i lll! tlt•Ju•">llt' anti 1111 
Dtlt o 0\ er I Ut: ' • • k 
"'rteol {'I) h.1 ~ 10toppl•ol. Th..rtl wa.;; :1 lnfl!t' •(1111111 11~ oof 1ur • ilnn 
1tlfalfn J;t,lol j 11 11mn thi, y.·ar, hut !.' !' \\,b _,.,)oro·•l , ~lu• .'"an•hn .. •t· 
I • · 1 \lfulfa from ''"rtum ..... ,."""" nf 1111 kto;.ltll• 11 til \\M~ not ~ t)ct•l\t•t • ... • • 
· 1 11 but is nul o,uilablt• if it l'Ulill" fro>lll a"''''''"" 11 hu·h tcr"'' 111 '"' • · • • 
I 
' II •ltllllltt• 'J'lwrc ,~elll' to lot• U t1i1Tt•n·JIC'I' uf 11(111111111 1111 
18' II Ull I \ • . • • • l I• 
the nchi,nllility of plrmtint-t •rurkt•,um ullultu 111 till' u1111111 
l•'arml•l'll d1 .. ,il•iu~t in£ormnl iuu on tJiuntilll\' uupnrt1·ol. ,.,.,.ol .'hu:•lo.l 
111
JviNt' with till' t•'urm Crops I>~!IH\rlmt•nt. lowu Kfnlt• I ull'lt•, 
,, m~·M, I owu. 
!,ADELlNG SEgos 
'l'hrrl' continues to b<' <,<~nw doubt umou~ M'o•obtnt•n 11>~ .tu 11 hut 
thl' )11w I'NJuirco; un lnhd~ atlacbccl to o,hipnwnt~ uf ~··•·•I Ill lu11 11. 
In onl<'r to c1arif1• tlw matter. llc fact" 11 hit·h m•ht ·•PP•'ilr "" 
Jail(')~ ot ~oo·nlo arc lll•miv.('(l lwlow {nr ynnr ).!Htolnru~· nno1 "'"'' '""''"· 
(Tbe onlPr of totaling i' optional) 
/,Hri.'UIIJ.\' lf.l, 11'M:m1 SOT MI.Y.TUilES-
Sarue and addnll'll or oh••ler .......... .. · .. • .. 
\'arll!l)' or Me«! .. .. • .. • • • • .. • .. .. • • • • • • • • .. • • • • • • • • 
t•erhy % Date T~ted ... •• • .. • .... • · • 
Otrmln;t j,;~; ::::::: ... ... 9< tncludln 
S Dsloua wl!t'cb ...... ....... • 
foam~ or ~b kind-So-c 
\tar ~ro .. n ..... .. ..... Wbere ~rr••n · ................ • • .. . 
S•t Wf'l&bt • • ·•••••••••••• · •· ••••••• •• ••• .••• • • • •••• 
WM•Iaeed ..... ..... .. .. ..... .... .. .. ................ . 
/,1111:1.8 0\' JI/:CTl HE:S 01'-11~' /.(IT:< Of' Ill /,(1, 111: I(IIHI"I 
Al•lke and Tllnutby 
.\hill<' and Wltll" Clonr 
He.! Top lllld Tlmotby 
Al•lke onol Re<l ctonr 
LABI:I. 
::-.'ame ant\ lt<hlre I or dealer. · · · .. · .. · • • • • • · • .. · •'' •'" • "''"'' 
Th•1l It '- " mixture 
N·uut• ouut pl'r ctnl or each lclud of sr·ed pn•,..,•nt 
(In e~ce 1 or 6 per cent) 
3% I>AIRY A:-;o l'OOU DIVISIOX OF 
Xvxluua WeMll •••••••• ( l'llllll! wbeo rore.,.eut slnlfh 
'" ~xe""~ or 1 In 16 gTIIInij 1 - or C<>U\'ctl ,c::, 
We<·d1 .. .. . . • . . . .................... . 
g•rn•ln~atl;· uf t.wh kua•l ur ._t·{lt. . •.•• ... .•....•. ~.:::::::~: •. ~ 
. .. te lfllltetl . •. . • ..•..• .. . ... .•• .. ••.• • .• . .. .. .. ...... .••• -,. 
lear r.ro~n .•••• . . . . •• .. ..... . ... .• ···••· 
Net w~lgbt . . .. . . . . . .•. . ••... .. . . . . ..... 
f, AHI-fM fJS ltl'\1'( It};.<; Of' SEED- (07'HER TJIA.~' /,/N7'F:~ ~~;O··: · • 
Numr• llnd nddrr•H• of dealer..... ... .... . .. • l:t 
That It I~ '' mixture · · •••• • 
Snmt .rnd Jl•·r <•·nt ut NICb kind ut &e~..t pr< '"''l 
trn c•xc~~' ot G per tent) 
Noxluu \\h·d~.. . . . . ........ (Nume ut ca~h l•ri'>Secu •m~th· 
Nlll't·lln•ly In exce•• or 1 In 15 gramq) · or 
Wt•ecl IIPed . . • . • • • • . . . • . .. , • . • • . • . • . • • . . . . . . . . . . . • • . . , . . • .• 'A 
lucn IIIDttl·r ........ 
<:trnduathlll . .. • . .. . _ • :::.'' .. :::::::: ·: '~::: j N~l ~;~~-~~J1 Nr·l \1 ulw ht ......•..•.. , .•.......•...•. • .. •.........• 
l'ltOHIBITJ.;f) SEh:I>S ··· ···· ···· · 
WIH'II 'N·d~ <·ontn in ('unudn 'rhistlt·, ~uuck Urns'l, Buckluma. 
W aid < 'ru'l'ol, llor~c· !1\ettll', J)od<la·r~. l!iugolt· nr uOUilcl i,·cfy, in n 
,.,.,., nr IIIII' Ill n \'l' ~nUll~ of 'l'llllllt h,\', Hc>tl 1'op, 'J'all )fpalluw Out 
<lra. .. !i, J talian, l't>l'o•nnial or West t·rn lt~·e Ural>.~, Pest·ne-, Br111,11• 
Oru!<', M11nmrotb, Hctl, \\'bite•, Alsike uml SwceL Ulo\'(•r, .\lfnlf~ 
~~~· ttllwr 1-fl'll'<ws or ciO\'IIt":S. When pre!u•nr "ing-Jy or 1~ollcctivl•h 
•n c·"tN.,.,., or om· in tweuty-liw grnm., or .\lill<•t, Hupr und J•'ltu .. 
'l'lw cle)lnr1mt•ut ndvise;; that in ~lULing llw ~o,rcrminaliou,.tlw fuJ. 
luwur~ mt•l lto;l o( ~tutin~ bard >SCetl will he acc·eptuhle. 
(lf•rmiuuliou 07~. including l07t har·d seed. 
NOXlOUS W~'JEOS 
Tlrt> Jn\\ mllk<-s the follvwiug \Yt·~th; noxitlll;;. 'l'h<- lal)('l mu•t 
~l•ow wlll'u !Lil) of llJI•ru nrc JlreSr.•ut in :un· <lllllll!ily 
<"un1111un wild mus!nrd or cbarlll<!k • ' • 
Indian IIIWJltud 
l'l'rcnulul SO\\ tht"tle 
!luur, t·urlt'd or wmvoth duclc 
Wild Olllll 
C11rn Cockla 






DorhJtr ( rl<lffr, altalta nod lleld) 
l•'AHMimS· SI!!F. Il 
A fnrruer con st>ll seed of hi~ flrocluclion if d· Liwr!!d on bi, 
Jll't•mi~·s I f. howl'vt>r, Itt' adnrtiS<!l> hi-. s<•rtl or tlt•liw-rs ll\' t•mn 
l~HHJ cu~rit•r, ll~r11 till' !.ll!'d llllll;l llC lnhl.'h•u u.s rt'quirt>tl h) lu~. Tlw 
turmc•1· .s -.ct•cl 111 no caw, how<•wr. i~ E'Xt'mpt from I he <~n le of ,.,el'tl 
t'OIItmrHul( nu e~ci!SS uf 1 iu 5 l(TtUn~, sinA'IY o1· collcctiwly, of tl1~ 
' 
S3 
.,...,!~of t '~mada Thil;tle, Quack Grn"'"· Buckhorn, W1l•l l 'arNt. 
11 ,.... '.:etc! ami Dorldtlr 
COf)le" of our bulletin lllld I ht> -<t?rd law can be oh1 :tin.·~ I h~ 
,.rilinl!'. luwa D<>partwent of .\gricultnre, Des Moiur,., lnwa 
COilllERCUTJ FEEDR 
'fh~ pnrJIO!«! o[ our Commercial Feed TJaw II\ to proti)Ct tht pur-
otr<~.-;j'r from poor or CrauduleDL fet.'tl, h~· ~tuiring Lbt• manufur· 
1ur•r tn labrl Ius ft>l'd with n statrmt•nt of rhe tnjtr<'•li<'ntS cou 
rnioed therein: also the amount of protein. fat , fibt•r anrl nit rog"u 
rre extract (starch and sugtlt'l;) S\1 luat the buyt!r ill full~· in· 
r .. nuctlof thP r ....... hiiJ!' vahw o( tb.ll product bought. The manufac· 
cur>-r • ._ prulcctt•d ll4tllinst tli'-hOrll'st nnd unfllir o•Omjletition. It also 
\!"''' th~ purehn..,.•r tiiMI!il prtltection by reqUiring tla~ tll"partment 
,,r ~riculture IJ:> analyze a sample of tile feed he huys, if bt• will 
submit a sample to the ~ttate (•bemist. necompanierl h~- thl' very 
nominal fee of $1.00. which is much below t11e actual t!O!lt of mak 
. 1111( tlw rutnlysis. Five dollnrl'> is tbo commercial price for such an 
Ana.lysi!<. Tb.is analysis dues JHlt include feed~ for tb•• mnnnflh' 
turer. Further protection agnin!ll dishonest ftoecls i~ hatl hy r<'· 
•Juinnjl' tbc manufaclurf'r to tile nn annual regi~tratinn of ,.a.·t 
h·~cl with the department in which there is 11 sworn ~tnlNilCIII 
a' to the ingredients and the analysis of the feed. 
Department inspectors are constantly taking samples or thr rlil 
ferent feeds on the market, as indicated by the 1,000 samph 
OQUeettt.l and reported in the department bulletin. With 1\·w ex 
reptions, tbe feeds being sold on the Iowa marklll an~ Jann~stl) 
labtled. J\ ebrekup is made 011 an feed'! tbnt (lrf• fnuurl !(J \'Ill',\ 
rrom tbe elaim11 on the label, and the manufacturer j, uo•lifi,·•l tlwc 
t~etr product must come up to the ~arant.et or b~> t.Uwn oO' ,nf,. 
'There ba..-. been an increase each year in the numhcr of fet>a),. rt'~ 
i•terctl for sale in Io,va &!! shown by the £ollowinfl: 






Tlus would indicate that the u~e of th1• prrpart>d feeds in lowu 
[, a stable and growmg pract1ce and that many ft>etlrr:s pr<>fcr tn 
lu1y halanct."d feeils rathrr tbrut prrpare them. 
The Fedl'ral J.'ood And Drug r.aw nppltes only trl inter~t81P shq• 
lltnt- :-;o labelimr is required on feed' UJlfll'r Ibis law, exc·c•pt 11 
UAIIn A:->U ~·uoo 111\'ISIOJI> Of' 
!ilatement of lhe net wttgbt. llow~vt·r. i.lll,\ ~tat•'hiPut 11181f,. t n tl!e 
label mullt be correct, for lhe feed i'> liable to se1zurP. 
The ;;tate law only applies to feed!! '>Old or offcrt-d ft•r -.ale '·' 
the state. "limn 
Inspector., of ibe State Dt:JliU1Jlll'llt ar .. autborh••<l 1,. U 
0 v ~0 f1 
sample!> of mten;tate shipments Of fi'Pd fc1r lht fednaJ oft · 
Chi h ak . . 1ce 111 







found to be nusbranded 1 
STATE I;'I;SI'E<.'TI0.:-1 TAGS 
Sta.te ~pcction tags which must bt> attached to each -.ack of fet-d 
only mdtcat.c. t~t the manufacturer hll!> paid th~ insprction re..o. 
and do not stgnily a slate gunra.ntee as to qo~:~lit,\ or anah',j,_ 
DIOfJSTlHLE PROTEIN 
T~he dig~tlbllity ~! a feed cannot be determin~!d b~ a.n analysis 
· can ue ascerta10ed best by a fceclio~ test with the 8Jlimal. 
Boo~ on ie('Cling give rbe clige:-.t.ibility of the <'onunon ingrr;(li~nt~ 
uaed m feeds, ~e resoJts ba"ing beell obtained b~ pil!>Siog the fet><.l 
through the nnlDial. 
STOCK TONICS 
'fhe lAw detlnes a stock tonic ns a clnss of <'ommercial feed whieb 
e.laim~ to p~sc'~ condimentnl, nutriliw Ol' m~diciunl propcrli~s. 
&10e confu'l!on II> •·aused by designating medjl'inal preparnt1011q 
!Ill a clliHs of feed, 1111d we feel that tbe low should be eo 1uneoded 
M to gi,·e a clearer detmition of a stock tonic. We hplieve that in 
some CAlle~ unwarranted claims are mnde on labels ami circulnr, of 
1 b~ feed products. 
MINBRAI. ~uxTuR~:s 
. The~ products. wbieb are i.ntended to supply the minerlll ,Jdi-
~Hmey 10 the ~allot• of the farm animal seem to have decreased 
m. number durwg the last year, our rrgi~t ration showing IllS for 
l9aO, ns compured with 220 for 1929. 
vtT.un~s 
'l'be. nc~essity of vitamtllS in the animal rntion hilS re<'eived mu1·h 
atte~uon tn .recent yeltr . ltuc.h work is being done in l'l:J>erim~>nlal 
Ie~mg, t.he resu~ts o~ which show that for nor:m.al development of 
rho "'.umal i!l'l'latu \'ltanun~ Ill'<' nece,"llry. .llosr rations eontain 
':•tamu~ "D". whiC'h is generally ~lpplied by the addition o£ eod 
bve~ oll to the !eecl. Yeast is often added t& feWs in order to 
tobtam \ llllmin "U" Tht• atldm!f lJf 'itamin~ to .•enain Ioo<l~ is 
y~t in an PXPPI'imental stage. 
-
Til~~ .\tlii!CTI.Tl'RAL m:P\ll'r\U::->T 
rb~ follow•o~r table ~huw" the lutmagc sold 111 r,....,eul ~ l'ar' n• 





1928 371\,S~ ~ 
19H 3~7.176 
'l'hi~ ,J.,.., uot iueluul' whuftl, t')t· und huckwbrat hran, !lhorto; 
and middling:~. all of wb.Jeb are sold or produced iu tl11• stlltl'. nnd 
on which uo in~pi'dion fee IH !'hnr~J. 
The department •..sue" a bulletin whiclt contains tb•· .ltrinitiom. 
u.od ,lt111tlard,; for r.uL~ed feed, the average composition or comm<'r· 
,.131 fr<'<imtr ~>tuft·,. as "ell lit- the regul11tiOll'• for braud111g and 
t8brlin~ feeds: ah.o mm•h ~t"u,·rol mformntion p~rt,llnin~ to thl' 
a;anu!lll!ture, sale and food \'Oiues nf commercta1 l'!'o•IIS. 1'bi~ huJ. 
I• un moy b1• had on re<tue:.t . 
CANNDiO L'-:DI.:::>l'R.Y 
1'ht- rt>ports turned u1 from the 60 eanuing (actorie~ tU.'>JNct~J 
tlunng the .. easou of operation, :.how thAt t,hi, indn .. try is in very 
~ood shape. Very little was t'ounu to cmici~>e '" ftu· us lht· ~11111 
tJtT conditiO!lS of the plant were ~>oncernl'u, ot· tho> o·llr" that \'It' 
Lo!mg taken in the selection IUid bundling of tbe producb litanU· 
riiCIUrtod. 
Corn is the maJor pro<luct handled and probahly represent!. BO•. 
" 1h•• tolnl pack. Tlw output wu~ son11•whnt lar~rer tiul11 19214. 
There were 3,05-t,510 ca....es. or 24 c.an'{ each, valued at ~6,10!1,trlO.OO. 
ral·k~d durin~r the .;ea,;on. A little over fJO,OOO o.creli wert• dPvott•tl 
In thh ..ru)l. Uf th•· fill (ud<•r ,., h')"JI111t;!, lh•• tnllu\\1111: rq11orl 
llu• uumber Cll' diiTt•t·~nl J•t·odlll'll> pn~:kcd: 
•b of tb~ plallts rt'I'IOrt~•l corn. "lib 110 a\'~rag~ prlt• or ...•.. $ ~.IJO 
lS or the plants roporte<l tomatolla. "lib on ave rag•· prlc or •••• • 12.00 
7 or the pltlnla reported 11umpkl11&, with on averaqe price or...... S.llU 
t or the planlll ret•orte<l botatls 
I ot lbe planta. r~110rted puas 
4 of the plants r~porled kraut 
l or the pl.lDUI reported •Pinarh 
! nf the plllnta n•port~>·l •••P&Taau 
! ot the plants re(lnrtetl rn rToltt 
I of 1ne plants rt110rt~d tl.llxf'tl 'Pgelllbll'ft 
t "' tb• pta utA. rfl'IOrted b< -.t~ 
Tht• qunlity or tlie Jllll'k in 192!l Ill rcportf•cl ll>l l''l('l'llr·nt, anti 
a... 90~, Qf it was ~ld at tlte beginning of the ~a..o;on, it l>houlJ h11\·• 
hwn n "111ill£11ctor,\' yl'llr ror the 1'8DIIt'r. As lhl• -urplu~ lhlll hthl 
rio~ the market 1h•• prC\tOUJt yt•ar has tlisapprart•cl, llw markt•l 
DAIR'\" AS'D FOOV lll\'ll'IOS' OF 
for the 1929 erov was satisfaeton· aJII'I uo doubt "ill -m f 
d 
• • ·~ atn atriT 
tea y durtng the balance ot rhe un,.Jid pa• k. • 
The quality or thP sweet corn 11nY gnod and rhough rlu• llcld 
wn'! rrcl ucr·cl ~0111 1•11hat becau~c uf r•r,ntiull•·•l w·•t nne! •I•· ' • • ~ II o·atlu·r 
Ill ····rl.ll ll ""' " 'II'· II \I'll' up " ' tho• ' \. llt ···lnti"n ,,,. Ill • • 1' ~·Jrllll< 1"0.. :-\! e~rnp~te d.1re~to~· ohf all ~am1~n; .and pat!kr•rll in th· Iowa 
: e .TB! • a liSOCIAllOD IS ere gl\ en, "1th the kry ro the ,,. 1 
mdicatmg tit~ nature of thei r JlUk. ~ 
CODf: 
A- Corn II J'eu. c-Tomatoes (l Apples E - Crtcn n 
l'umpkln nnd l'IJIIU h r.-F'I·h llnr·ltuh 6 $nlmon antl Fi ";'01 F 
11-Tuun I lforntor J Lfm,1 n .. ,, 11 K Kraut 1 r ·~ rud••ctt), 
Meat N Surtotnab Q-OIIvea I' Sv.rN Pot.aiUl'~ • Q "''u ttr. \1 -
Rhubarh. R ~•rdlnM. T-<:larnB. tl 01·•tt·rs 'i' l't s"1'1"· 11 
A-pftta ·u• x l'rr ~rrves. Y l'lum 'z l'enrs. ••nut hilt"' w 
a- J>.arh~ I• Ch•rrles. <'-111otlllpf11' d Prunt>S 1 
kl.nds). r Arrlcou. g .\ppl S;;ute b lion~> 1 1,' kl 'r~tJ taD 
~ad Uaked lwana J Sp.natb. k C11der 1 Spa.~:,he ttl. 
0
' 111 ·~ 11:1n111 
,oops o-<lntl Crult. p-TollllltO l'ulp q Plom l'uddl 
Kidney ll<':lna a Jo' rul t s..J;;d t-<'ataup and Clllll ,..~ 11 Ill: R 
'tnt V AI 1•1 llutt~r. w- ~' rup nnd \lola~ '"' x-Sbri iiiJ> 0 ~oJ~ttlt: 
nn•l Okra 11nt1 Tomatoee. z-Fip. · - 1-v r~ 
IOWA 
. \m~· C'11nnln~ l•'tu•tor~· . ..• . • ..... , . '"" • \ •1-'·J 
Athmtlr ('annhll! Cu • . • • • . . • • • . Allu.utlc. A·.P 
.o\odl'r•<~n Rru rauoln;; ('n ..... , • . OI!klllonea A C l''l•' 
Bdl~> Pl~tlno !'aun1r l'o. .. . .... • . lh•ll•• t>latne A • 
n .. u Canntn~: C.o .. .. .. • • .. • • • .. • tltrfc,.... \\ at~rloo \ 
Fartorlrs nrund.- C:f'ater R~ln· · 
~I< • • 
~rl~tbt or C' nnhtJ Co........ • • Drlgbton C·F·K 
ldF"er Uros 0> • ••• . . • •.. •• , , • O!!'lc" llntll"'ll"i~k M• 
aCIM) \\ 111"'11" ' ,\ 
~t>otral lr~>• ·• l'~nnlng Co ... . .. .... t 'Mnhrldln A 
~.uh1u11hn~ l '••,nnlnv C'o .. ... ....... ... l'nlnr11h11 Juucllon 1•, ."' rr ('nun "' l 'n •.• •. • .. , , , •• • • l~·<~n \·t··~'·F ' 
C_J~rk<vl!l• t'ol~nluc <"n.... . • • . . . . . t'lllrkevlllc A. 
';utt·r I nllll I molna Co . . . . . • . . . t r•nt<·r f'oln t ,\ 
~·~ar ~"alia Gannln~; C'o ... ... ...... C~tlar ~·all-. ~ 
...... nmltl' 1 E · ..... 
EIJUI (' nolo Co " • .... • .... .. Han dusk~· • r.. 
t 'ores• Oannl: t ' ' · • · • • • • · · · • · J?ll:iu ~-E. 
•· !: o • • • • . . • • • • • • • or~t lily .\ 
ann• r l'onnln.: ('1\., J l.eRor .••• Otrl~t- \lon.tl~ilo \ 
F'aC'torlt \ n llnro. :\lontk tllu 
Tipton 
~~~~::~ ~:::~~:~~ ~:: .. ~- ~::: : : :: : : ~~~~~~::::,~•an~ A(' 
rrmt•r. R 0 . . . • . . . . . . · Rt MV <"It • ' ' \ 
~'t. \ln•ll on C''ltnlor ("o... ... ..... Ft 'lad I > C 
lonth•n c·r- ('111DI11C 1..' ltlO 
f:rlmes Clt.nnln c "·· · · · .. .. • · .. Guttrnhf'u .A Fl. 
1 
It ;o ·.... .. .. .. lltl'lc• 1 2~ 1 So at ern Surctr !lldr . 
ell 
tt or • r, rry, Roc:ll•ell Clt v 1>< Me 10 • A 
man Cannl.n.: oo · . 1 -Gr1nnilll 1 nnln 1.,; • • • .. • • .. • • l·l mnn A m~nwoo.l c1:1 II: • .. .... • • .... • f:rlnot!ll \ 
G J. ·"" nx c n ......... .. Cll~llWDOd C. 
or ~nour, F.lm~r. l'annln~ F:telol ') Gntntl• In\\ , C. 
THE AORICULTCRAL DEPART'It:~T 
l{UloiiJ. ROT •.. •• .•• • • ••• • • • • Waterloo. K 
J1 J HtiDT Co . ... · • .. • • .. • • .. .. • . :lluaaatloe C. 
H,rutreet Caoning Co Cedar Falla. A.C&-W·J 
ro"• canning Co ................... Oiflce-VInton. '' · 
~'trtortes-Garrlson, J,n l'orlt• City, 
Storm l..alle. Sh~llaburg. 
1••• ValleY Canning Co.. . • . . . • Mart'ngo. A. 
lad!!" odtnce Can niDI: Corp. ... . lndependenre. A. 
ton CltT Food Produrt• Co .. • • Iowa CltT. A. 
~edloll cann~ 0>. • • • • • • • • • • Keokuk C. 
LAke .)lUll Canning Co .••• •• • • ••••• . Lab ~Ill&. A .C. 
)lartbll C&unlng Co .• .• ••••••• •• •• Olfl-!llanballtuwn. 
l'llttorl..-.ftoland. Wavtrl)'. 
MtrrJII Canning Co . • Harlan. A. Keokuk C·E 
A·&WQ 
O'tara t Sons..... . . .. . .. 
Oltfl ~·ood Prouucts Co • • • • , . • . . . Oirt~Nebruka City, Neb. A 
•'llr tory- .Hamburg. 
Rh~ralde Canning Co .... . ....... . Hamburg. ('· ~l. 
lid 04k Canning Co ............ Red OnJc. A. 
Sac t'lty (',ann log C.o. • • • • • • • Sae Cl!y A·Jo'. 
Smith. P. G .. Cannlnl!' <'•> • • • • • • • Montro.e. C. 
Tripoli Canning A»~~'n . .. ..... .. Tripoli A 
VonlcD t RJcbuds Co .... ... .... nesu~r. A F. 
~attrloo C:utnlng Co •• • •• •• •••••• Otnce-Wattrlo-• ·' · 
F'. uories - Oy•rt. 0)t'f'11Vllll', 
Wat•rloo. 
Weir Canning Co ....... , ... . .. . 
7.tl~l" Coot. Pres. Cu ... , . 
Toledo. A 
Muscat 1M . (' f'·K. 
Nlo.:BRASKA 
AJburn C&nlllng Co .•..... , . • . . 
lhlr cann.lng eo... .. . .. .. . . .. . 





Farrell A Co..... . ..... .... .. .... . Omaha. " · 
FrtiiWDI Cann.IDI: Co .. . . ...... ...... Fnmont. a. 
Orand laland CannlnJr Co ........... Grand l eland a 
~ . 
Norrl• t Company ..• • • ••••.•.•.. eo1umbu1. A·C 
Klau l Moe111en,... • •••• •...•.•. • Otrlce-<:b lc&&o. Ill M·l. 
f'liNur y· -{)mana. 
S7 
Nurlulk Pack log Co .• , ..•.....••. .. , Norrolk. A·C.I~ ~'· l·p·r. 
'""" f'OOII Produt·ts Co ... . , •........ Nebra6ka CllT. A·B-C·D-f1· ~'· 1 ·J · K II 
J.J·P· r 
1,,\UOIUTORY Rt:-.:PU!t'l' 
It ii only through a..tual te;t, or a chtmical IJialysi:., that 'w 
etl a real Jrnowl!'<Jjfe of the food \'alUe Of a ~ommereial fe-<'<1 nr 
'bt' reproducing \'Uluc of our eornmrrcJnl 1\('<'cl • It is on thi~ 
·~~ount that part of the Dn iry and Jo'ood l>l\'lllion known a.<~ i111• 
Lnboralory, bas b~l·onu• 1111 important factor ln the work anti tlu• 
""'lilt-. 8CCOiliJllil,hP<l hy till' cleparl DHHII of ltj(riculture. 
Tbfl legi:Jaturc btul \J;'(>n very kind tu Uti m giving uK a wt·ll 
~uipped laboratory, &n•l tbt departm••nt i!l \try fortunatl' in IIIII'• 
In\{ a ma.n iD. el1argl', not only well nn;e<l in th., ta•bnical Jl8rl uf 
bh profet®on but whu baa had yean of prl('til.'&l UP"ril'nCI'. II 
UAIR\' .\~II ~·oou 111\'ISI0:-1 05' 
ill u IJu.,y phH•t•, u., tho• nmuunt of work perfotuwcl tlwre oluru~ 
tit~ yur "'oulcl iucliclll••. 
.\lr. Hetlfl•rn'~ fir,t a ... btunt ckvoto•s mtwh t•f hi., tuuo• l<i lltt 
tn!tlp.inl!' nf ;JunpJe., uC lmtler tnnrll' by lnwa ·~ ·Ui~• o•n:llntertes. 
Till' tabulnllllll whit·h fnlloll!i thi,.. nrtidt• s:h·e-. lhe re>.lllts I r tb 
nnal~~i ... r lho• I'JIIll(llt-s c•t~llt•o•lt•cl tlunn!! tho• )'l'ar. 'I'hf' il1~t lco:•' 
IAturo• Jlroviclt'tl fnr nn nl!dttiuuru du•mi•t, nnd hh Liru hll!l ~n 
do•voh•d nhno..,t o•nliro•ly to the• aruel)'i" nf eommo•n·inl ft·••d. \ 
cl .. tail~l rc•J•ort of the re-ult .. nr<> In 1.1\' publi~ho••l in n Jlllrate 
huiJI't in, II ftit•h Jikt• 111J huJic•lill~ uf the ,\:;rrietltUrt' J)t'parllnent, 
nru aent 1111 rl'<jllel t. 
With the• muuhC'r u( l'llllllllf·r··ial fo•t•cl urul -..,e,J tlt·lll .. rs un tb m. 
t'rt'll"''• it hn' bt•t·emw lllnrt• uppurt•nt thau t'ICI' that 1111' pur..lo~t 
hhouhl pay partll'nlar nll~uteon In till' t[UHiity {lf lht! 11rtio•l.., he 1, 
bnyin~e, whic·h nwnns murl' utte•ntion tu lhe lal.cl on the pat·k'i(• 
If Itt! find~ On 11"1111! It tltnt hi' <tUt·•timh tho• truth Of thUt lat ... !, 
all he hth tu tlu t~ 111 .o rul 11 •ntuplt tu uur· luhurutur~ untl loe h 
inform~tiM to lht• truth ohuut llH• <•Jailll of lhl' (ll'tlllllt'l hi' ha., 
bought. 
Produl'liou co~l!>! nr·t• lno hif.!'h tht•!w tluy~ lu IHt~le mone•y on fnk~ 
rt•I'(J~, Or 111111',, fi(Unlittll JlllM••r IJtUtJi(y l>l'l'tb. 
Wo know or nu work bo•iul! p•·•·rorrut>d h~· nny uf the olll·isicm• ,r 
tlw .\grit•ulturul l>t•pnrtm,•nt lhut i-. tuorc wort1J \\hilt' IIHlav thar 
tlutl \1 hit·h i~ IH·IItl( dnnt• in our· lnhnratu~. • 
t'.\T 
I Mlunpt., ~nnluln d from o:9 <> 10 ~u 'N fat 
I llnmpl~t cum ohll!ol frum 72% to 73% fat 
li llliiiiPII!a rontallu"J from 74 '1. to iS<;(, far 
3 l!:lftlpiH C'Oftt&lft~d from ;.;r, It> f1% fat 
lij atutpl,,. 1 ontalntol Crum 77% to 78% fat 
3G llliDitllt'll rnntalrwd (I'(JDI iS'-' 10 79~ fat 
131 umpiH CODtfllruod from ;9<"' to &O'k fat 
!81 Amp! .11 Nntalned from SO% to £1 r f" 
246 AAmpli'JI oontaln•••l from Sl% to SZ% Cat 
145 urupl~ C»uLtatnMI from ~!"' to &3% fat 
6!> a.unplt'JI ronuln~ from !>.l~ to &t~ rat 
!I II•Dif•h'S rontalne<l from &4% to:.;:;~ fat 
9 Mmplt'll cuntah~t'<l fl\>m s~o;:;, to Stl% rat 
~ Uhll\11'.& •oDUtiiPt.~l from ''~ to "'~ fllt 
~fOISTUUE 
I .amttlt> "'nt .. luO<I from 
6 aanti•IHJ wutaln.,;l (rom 
16 llliiiiC•I~'tl o untalue<l rrom 
59 a¥1111Jit•a ttmtuln~tl from 
171 Mhllth ~"DiaiOt..-1 froiD 
Ja a&mplva C'•IOJI\IUtol fl'om 
234 IIIIOitllt'tl tnntafnt·tl Crono 
Ci •~111111lo>A t'<llllllfnc~t from 
tu II % 
to 1!<;. 
lo 13 'l. 
tu J.l% 
to "'..,. 
to 16 % 
Ill 11 % 










111 ... wpttos t'outnlnf'd rrom 1 ., to lt% nlt.ol•tun 
r. ~~amples ~onUlln~ from H•"' lo ~n<;t. molature 
1 pmptu contnlno'd frt•m 20~ to 2\ ~ mohrture 
1 11!.11111'111 , unlltiDM from ~J c;:t. to .• ._. mol~turo 
s sampl<'& concRID•<\1 (ro•m !!! ...., to U"" molAturn 
1 flamplf' ~ontalne<l from ~S% to !4'.{- mnlalllre 
1 fi8WPI cootulned !rom 24% to ::,., mnl•turo• 
S.\LT 
lllti ~I&DI('IPs n•ntalme! from 1 'hr to t% &'ll\ 
6 ~•mples r.t~ntalnt'd Crnm :!% tn :S% BAh 
1 U t~amtlles COntalnrd from 3~ tn 4 'lt 11811 
' umples euntalnlld !rom 4 ~ to &~ 8alt 
t ~~Ull'le <'ontaln~ol from 5% tn tl% aall 
1 sample <'Ootalo•'11 from Sc;t, to 7 fl. nit 
C\SEI:-1 
;,o, ~1pl~~e ""nlaluc'<l 11!'1« than I % 111•eln 
l: : r;~n•t•lt'l! c.•nlalne•l 'm l to ~Sl t'.a!l('ln 
\ \'t:IU.C~ \:\.\LYSJ,; 
,;all • 
... RO ~9"' 
•• H4~ 
,8S% 
.. .. 16 r.o-;:. t~ l)ln ...... .. Mlll,\llr" ............................... . 
T tal nnmb4 r nr.anmphs anr.h•U~I: 
lluttcr •••••.. - ~· ···•··· ... , ••• •.•..• •••••• ·• , . • l,Ot>l 
~ct ds .. •... • • . • . • .. •• •.... .. ...... . • .• •••.• • 717 
lrf' ('ream . ...... .. , ......................... , . • . • • .. . ~ ~4 
)!Ilk 1o I' ream ....... , ................ · ........ • • .. • 4.m 
\IIAro•ll:tn~on .......... · · · · ............. " ..... 
1 
liS 
Nl'f•clK , •. , . •• , .. , .• • • ••• , . · · · • · • •• • • · · • · • •• · · •• •• ·•• • .:.., lH-7 
:n I' 
27 7 <I 
:9 3 
~·· l "jC 
l<'A'l' 
"r l'l•mt•ll" <on talnl'd SO Lu 81"' 
uf s omplo~ t•out.olncd 811 Ill Sl ~ 
nr lllJIOJll~ o·nlfl.1htNI 81 lo R2% 










nf llllllll'lt-t~ C'Oftlalnf'tl I~ to l:>'l mniMtnrc• In I'IZ~ 
o! !lllmt,INI cont~lned 14 to 15~ molstuM! In lll!t 
nC lllliiii'IP.S wntalneol I!; Ill IIi'"' m111tturl! in tt:!l 
••C I!IIIU('ll:t~ t·ulllltlnt·•l Ui Ill I G ~ llll>l•tiiTit In 1121 
f:Al,T 
'·""' Hf ti rnt•lo!fl eontalue<l :! to :1• 101111 In t!l!h 
GZ ol ellm('h outalneol :! '" 3"' 111111 In 111%9 
Tb< 11\~fllr<l rat ur buttrJ'II aaalped ta 19! .-u !!l.U._ and In ltU 
Oa!l • ' • C I 'J'hr Coll1111illg j,, n tnhulatiOII uf 1111' lll'l'rll!!'' N!UI(IIJ~Illllll 0 lilt• 
lrr nnalp"J rror lilt' l& .. t ftw ~""~"'· 
JUt t92:i 19!6 IU7 III:S 
F'l.l ...... t;l.U suo 81f)7 81.28 80-19 ... .. 
Ull 244 !'Ut . ..... 2 44 !!36 :!U 
!'.u~rn .. . .... (1~8 110 1.01 .u II 
~~18\ur; ........... IG.4fl lft 4" 1$611 16 47 l Ull 
lNSPEf'T£0~ FOR E 
l.u1111 011 uol c·u£or~el lltcmsclvc-;, 'I'ltenl IU'Il M'IIIH~ tw~nty·Otlt.l 
Jan in tho llniry and ft'oot.l Divi:.ion under lh<' jurilll.lictiQD and 
~·· 
JJAJRY ASll ··ooo UIVJSION OF 
hiiJICrvision of tho 8orl'l!tary Of .AI(ricuJture. put On lht' ,fatui~ 
boob for a JlUrJl~»~', not to incriminate or annoy tho~;e in bu,in 
or the pnblil', II!! som~ art inelined to think at time ... , but to help 
the honest mt>rehanL or food producer by protecting him from un 
~~erupulotL~ and tii8bonl'!!t I'Onlpetition, ns well as ~>afPICnarding th~ 
public by gi,·ing them ,..t)l)lP ll'>"urance that their purrhase i• all 
that i.!l ~laimt.tl for it, both M to quantity and quality, 
In thr Cormin~t or the .\~eri•·ultural Department our iXb~aon 
,.rvicc "'' formerly c:omlucted by thrPe distmct ciivision~. tilt 
r>a•ry ami l<'ood, Hotel and Oil. The~· ''<'rc all put into one tlivj. 
11ion of the m•w tl!•partment, and by that consolidation some 3:i,OOO 
or more plat'!'ll IH:·camr snhjt·ct to the in pection "t'rv1ee of rlili 
rlh·i ... ion. A little over hair or thi-. o>rvirr applir-. to what we lfl'lll 
food I'Stablulhrnrnts, that io;, place.~ wht•rc food is eith!'r manufae. 
turerl, boul{hl, 11old, storetl, or held for salt•. There nn• Home 20,0011 
or tlwsP. Thl' remaining 15,000 would apply to that other cln~ fl( 
mspection aut'h as weight!! and meru.ures, paints ami oils., ~1,, 
ft•rtilizer'll, anti \'Rriou~ manufacturing plants. 
'l'hrrt> art> thirty-three nwn in thi11 divi1.1ion who devote thm 
wholr timt' to the inspN•tion work. JiJil(~h inspector hns a ct·rtaiu 
lt•rritory in 11 hich he tnk!'l! care of all or the inspection work. 
Ln~tt year, tb~>re were el~ to 170,000 inspection.; made, which 
intlir.atl'~ that thl'<.e variun'l places arl' looked after at least on~ 
during the yt•nr, and many, according to the nature oE thr husin"'' 
nnd the rruilty or mnnkintl 11re visited several times during th~ 
yur Ont11idr of tb&t, thtN' men in the fiPid ha"e b«n of Jtro.at 
cniet' to the dt•partmf'nt hy the a..,istance tht>y han• ~en abl~ In 
rcmltr in "·ork oth!'r th&n tbtir routin" mspeetion, in puttinJt M 
'itr\'1')'._, Rrtin~t II>. jud._'l', at ,lnir,, "''oring contest.", addrcl.~ing ,Jail') 
mrt'tingJ!, and gt>tting nnwh "tati'>tical mformation rf'garding Ill' 
J>roduction and sale of many food product.... 
Owing to tho amount of diOU>a.sed and inedible poultry going onto 
tbe markela o£ ~e" York C'1ty and l'hicago during 1!12~. thl' BU· 
rtau of Animal Indu!ltry or the U. S. Department of .Agrieoltutf 
1611Uecl 1\ map ot tht? Unitt'd State'! indicating the extl'nt of &\'ian 
tuber,•ulosi'l in the country by W't'&S, and Joy,•a did not show up 
'~ry well on that map. Thl'tt'fore, the State Dl'partmpnt of .\Jtll 
~ulturt, the J\gricultural }o;xtension Service of the fowa Sratr 
t:ollt>ge, us.si~ted by the Bureau of Agricultural Economi~ of tlw 
l'nited Statl''l 0l'pntmcnt of Agriculture, organized a sene. n( 
meetings to be held in dilfert>nl sections oC the state for the purp<~St 
Till': \GRICll LTIIRAL m:J>AflT)H:ST II 
11
t 11uttinll bt>f<•tl' the produl'ct-s, as w,•ll ""' l~t· tlrah•rs, 1111' "'·ri1111-. 
or the poultry ,ituatinn, and the Dl'cl''"ll)' of mon• t•lltt' h~llllr ::n by f'l'\odu~·rs in thP kind of bi:d., hr.ouabt to 11111rkl'l, nnt1 tlw 
11 
it\' of the dcalrrs to eca."C boymJ! d t, CI\.'<eti poultry. 
Onr ihirty lll'l~ectors. \\ ith men from t h•• offic ·, t'<>lls\11111•'•1 t ho• 
\ • tlturnl f)t•partml'nl •., t•ontribution to this ... unt•y. 1'1wro• "' ro• • f!TlCI I f I ·••t be:d a total t•f liH meet iu!!", with a total uttem ant'•' o ·-·' J'll'r 
. !il of thtsc toeetim.os "''re in the afternoon wuh farmrrs 11n I 
sol!5 • ' I • 1 '' o -b intero.::;lt•d in tUC prodUction of pou try, "II I - , !-\1 !leT'SOn" 1 
1. 5:l mrrtiu~ "en' in the l'\'t'ning with dt•alrrs an,l thos.' prestn ' · h ·• 111· iotm ted in the dre.-.-.ing nnd shippin~ o( ponltry. "11 - · 1 
present. Tbc nwral!e atlrtulanre per mt>••timt wa.-. ar<mn•l 10, h11th 
at night and in the aftt'moon. 
11 tle\'elnpe~l that thl' folio" ing problems confrcmll.'d !he luWII 
· 1 tr•· }'ir .. t there w.·rc too many huyt't!l, R!l W/1!4 lll<III'RINI hy mt ~~~ '. ' I .,. ,.e i ...... ~ancc of !1,731 lirl'nt;es. This meant nne hu~··r for I'll~ I ol I 
r.nn-. SO<·OJHl, the nrrr ... ~ity o[ healthier ostoek, awl ~ hll·'k n! ~~~~· 
hrmity in rhe poultry soh1. 'rbird, too little nttrntaon ."'"~ pnul 
ll the consumer~>' demand, nnd last, a lack of !;trmtltmll:rat•on 11£ 
m•r ftl'Bdes. 1 · Tbot thl'~t· 1111n·eys 11nvc be<'n D£ incstim1lhle h\•lll'fil to .tw 111 
du,try is cn<h•nt'ed by the f11ct that there was mnrh It ~ Jned.•hlt• 
poultry ~"<<ine onto thr mnrket from lowo m 1929, thnn tltll ptt'\'11111 
two years. 
The E'orlv· third Oenerol A'~emhly 1>8"-qcd whnt \\llll calh·•l un 
OHmlll IA\~, 8'1 well as authorizing the depart~"nl to lll'lpPct nn•l 
uamin,. thr book<~ and recor1l~ of ereameric•, 111 ur•l•·r to make " 
eheck on thtl 0\·errun obtained by .Wd Crt'amrrit>.S. Thi, llll" a 
mo~b net"detl law as t her•• w~>rr too many rreameril'!!, both large 
aotl amall, thnt were ndmittedly gl'tling an overrun in ~'trt·s.~ or 
what could bonec.tly be ohtained. Two men were tak~n !rorn our 
insp«tion Corte who ,.pent sf)me four or li\'e week.~ gomg ov ·r_ the 
111~ and informing our crtamerie., of the purpose ~nd worlun z:... 
nf thi.'l new law, ond what it~ requirl'm••nt!l would I)(' Ill the Cutur" 
about havin~r tlu~ir record!! n\'ailable at the request of n rl'prt'll"'lln· 
the o[ the department. . 
ThP aforesaid poultTy IJur;o:y, a.; "'"U a;; the reftr• nee to llu!l 
0\'eiTUJl law, are here giwn Ill; exi\Jilplc.-. or roucb or the 'II'Ork that 
•• done by our inspection force out~;ulc of their ot~linary t'nfurt·t• 
mrnl of the various law~> under their llllpt•rvision. 
1% JIAIIIY ASII ~·oou Ul\"IRION O F 
TOT,\1, J.SSI'F.I'TIO.SS ~'011 TilE YEAR E..SOI!I;C 
Df;('E)IH£11 31, It~&. 19!1, lt27, 19~8 A.SD 19:9 
C'•IUUh r :;;~ .. ln .... • •••.••• 
ClrocNih . .. . ......... . 
l'lalf.,rm SCAI~J! •• • •••.••• 
Uu l'umrs A " "'·•euri'JI •••• 
l•titftUrtt ••••••• • •• • •••••• 
C'rr 1111 Te~l S•'lli~J ........ 
CreAm Kt•tiomt ••• , •••••. 
\lf'oll \larkN~ ........... . 
Hf'JII8Ufl&nlS .......... .. .. 
011 ...................... . 
WAitl>ll ~ll"' •·• · •••••·•• 
C'rtaml"rln ............. . 
Coof,.rlluner) ........... . 
Parm l nlrlt8 ........... . 
lhkfrln ............... .. 
lfotrlo .................. . 
l''ttt'cl Htnr.,.. •• • ••• • , •• • , •• 
\llll(tllaOf'<oUS • , , •• , ••• , , , 
ke l'r•nm f'ltttorll!< ... . ... 
HlaUIChlt•r I I<>Uij.. , •. • , .• , 
Ualryrnen ............. . 
l'0111 Ufalerw ............ . 
Milk WIIIIUI\ll ......... .. 
I!CI'd l)pnl~l'll , ..•. , , , ... , 
llnttllup; Worka .. .• . ..... 
l111111l1•rluK Pln ut ~ .•...•..• 
Milk l>latdhutnrH ......... 
I'NlO)I·III ·Hiot Hrnl ~< . . ..•• 
Whuli'Mah• Clrrw & ~·rult • •• 
~:lc•vator~ ............. , . , 
In Yl••lllln t lonw • •• . •••••••• 
l'llllllr ToliN~.· •••• • ••••• 
C'aonlnc f'artorlell ....... 
l!ol<f• ~·ouotalu! • ••••••••• 
Cnhl Nlorak~ •••• , •• , •• , •• 
\tall'""" ~·actnrlt'3 • • .. .. 
t-.tr l:;tando ............ .. 
It%> I t%6 19!7 192S 
43,ut 39.0&t 36,808 u C{JJ 
JII,4Sb lt,%63 19,S36 18,U6 
17,A91\ 16.%60 13,9&6 14,20% 
12.7117 I!!,Olli 13,&01 1!,64!1 
10,643 11.475 12,593 1!!,171 
10,1137 1M37 9,409 9,S5i 
111,004 10,269 10,530 10,422 
I.G35 9,47 1 10.168 9,11~ 
9,482 10.305 10,431 7 ,713 
7,4!~ 7,7%4 8,069 7.71. 
1,795 3.478 3.978 3,711 
%.680 %,UO !!.5~4 3,061 
%,4 II U~ 3,430 3,U3G 
1.9!15 1,096 2,485 2,33f 
l ,7%t 1,419 1,73$ 1,&01 
1.~!!5 1,811 1,533 1.1'>17 
1,31! 1.990 !,771 %,407 
1,1no 1,45% 917 9!!1 
958 1.013 897 J.lkiS 
!tlO 933 1,0:13 1.156 
809 R96 263 1,657 
602 651 460 656 
fiOO 4ao 1,670 
245 636 652 
2:17 241 266 
104 263 281 
14G 636 647 
~~~~ 161 2fl 













































17!,71~ I'S,77B li2.384 169.3~3 164,iU 
\llsn:s.t .. \N~;Ot'S WORK 
Numl>l'r ur 
Mrl'llnaw 1\ltenjl~.t •• ••• .• 
Complaint• luvulll:ate<l .• , 
H1mplC' ('ollN'tf-<1 ........ 
R•unplu Tellf<l .. ••••...• 
l'mn.-ullon ............ .. 
t:Umlnatton• Ch·«"n 
192& 1926 1927 
4117 608 646 
!1.271 2.637 1.166 
~.34ti 12,099 i .943 
11,%70 I 0,583 16,035 
S13 %85 311 












%1.:!3~ 27,131 !7.406 !7,995 %4,tU 
TOTAL INSPECTIONS Til& LAST \EAR BEFORE CONSOLIO.\TIO:\ 
l>Airy and Fo<><l O.partmfol ........ • •• • .. .. • . . • . . • • . .. .. . • • ... C4 i~ 
011 llrt .. rtmfot E•tlmatl!d ........................................ 7.$0t 
lhtltl and Reetauraota ~~II mated ................................. ~ t'l 
( 'II)' .\!Ilk IOJPI'Ctloo E~tlbllllf'd ,. , . • , ...... , .. , .•. , .... , ....... ... U .lot 
95,6 s 
THF: AClRICliLTtiRAL OJo:PAHTM~:.ST 



































IO,ct.).lll ...... ~. 
IAll .trO 
DArRY AND POOO OIVISION OF 
L ICENSES I SSUED AND FEES RECEIVED YEAR E.~ 
DECE.l!Bf:R 31, 19:!9 OINO 
~II ,'WI~Ion Feet~ (Bbls) .....•..•..•.. ~o. 1.166,3~8 
8tt~tar: ~All\' Lkenscs ...................... . :>:o, G,03ll $ 46.60.1J E a 'Oe e•t Llc:eu.e. ....................... No. 4_689 1~.188 09 
;::llDea;;;lll Llc~lll>e> ........................ No. S.OSZ ll,U!I 
S I r~ a ers LIC@Il8H ..................... No. a.GSS :,119!.0u 
en o og Licenses.................. No lHi' .&Stoo 
Scolt• ln•P«tlon Feet...... · ·' · · · · No. • 01 3,4~.00 
~~.,,,ol fnM(lecrlon Pee Tag!! (T~~) .. • ...... • ·" •• · 3.7l2 11.13GOo 
Milk Dl'alt'nl I.IC;)DIM ........ " ... ''~0• 327,!76% 32,HI." 
0 II p ........ • .. • .. .. . .. .. . No. G,804 $.SOt 0. 
H:~l ~~an~~~ Jo~:::nsea .... " "·"" .. " · .. ~0• 13,150 39,tsr..<Jt 
JIOIPI l.lcen•eg . .. ... " .... •" " "" . " ,0 55 ,j,O,Otl 
~'lllr n ... t..ur.ant J.l~e~~~ ..••...••.••..•••. ~o. 1,2i9 7.1~1 oo 
l!<>~taurunt f,let!IIAt'~ .. :::::::::::::::: ": N~ J ,2U a,64! 0o 
c;onunerclnl Fe<>d Fe~11 •••••••••••••••••••••• No. •.•s;; ll:,4•ao 
""~•ltn11 Stutfs Alllllygh f't>es ........ :-.: · 1,!)30 ~.482Jo 
Se«J Allltl)'lll8 J·'~t'8 ...................... :: : N~· ~f~ 167.(10 
l~endt•rlmt Plunt l.lct·nJ~W. .... ... ... . ..••.. No' s;; l1i6 ·,o 
(.oJcl S~orug(• Llc~nse.., . . , ..•... , . • . . . . . . N ' 
28 
Ut5C 
Con1merdal l<'ertlllzer FeUd •••••••••••••• : • · N~· 
84 
700 ~I] 
lowt, Butler Tr ndo Mnrk CSl!unt>R) · · N · 
2 
J.C.\u.Ot 
\lallrl!<lll tmme~ I on Fees . . • · · · · · • · · · · ~ o. ll9.0u 
A~;rlculturn l Llrnt• Armlysls .. ::::· .. ::::::.::N~: ~ »~:: 
Ulo,IG9.0S 
DO'M'Ll1\0 WORKS LIST 1929 
Waukon Bottling Works 
J~nnlng><·C'hrllltopher Oro~o;.).' 'c~ · · ·. Waull011 
lf. C. WlliJams, 601 l7rh St ... "" "" .. " • .. · ...... · .. C'enten-IU• 
Wnt.-rlr~ Rortlln.r co. 1206 Jl'fr~;.,;~~ · S · · · · · · · · · · · · · • · .·.Belle Pl1tne 
L. '' 1 uokPr, 1442 West 2 d s 1 · · · · '• · · · • · • · • · · · · · . Wstorloo 
~Oo·.a f'.<lltt ll<Htlln~ Co. l>tll n C"nm~ •• ...;ia't' si .............. ' ... \~al~riO<l 
I' Linder blond & Sou. 707 K<oele St · · .... · · ...... \\awrloo 
~:rank Pltun!ll'rgt'r, !OS w. Brr•m~r A~ ··················· · · · .Boon~ 
~ · 'l"nwh•rton, 8H 3rd Av~ N !'! t'.. · • · • • • · · · · · • • ..•.• WaTtrl7 
,\ 0. Johu .. 111 · ' " • """ " ...... • ........ lndepen~~ac• 
J\ t• tltrkey · .. " · "· · .. " .... • • ...... ·... Man110o 
lt<><'h !!II Cit). · n~ii1i~;;· \\i,;;.;; ' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · . . Muo.on 
('IU'rull Btlllllu~r ('n ........ , , . ::"'' ' ' · '· • · · • · • • · · · · · · • • .. R~>ckwell <'II) 
J"" , .. ~hhnnnn .. . . ..... ... ... " .. "· .. " ...... · ............. Cnrroll 
IJoruurtl Hotb . " .. "· • .................... 'tan ala' 
C C. ~'rehltodort' 3'tih' ~· \\; j~ '.St.''.' ·· '· ··· • · · · · · · · · · • · · · · · · .Aill14 
Durant Bottling Workll 11 ut ... '" · ................. • .... Atlantlr 
<:herokee &llllng co., i 1'i j.;~~lld, A•~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · • ......... Durnal 
Nuhun Bottling Co........ .. "............. ... .. . ..Cberoket 
Nt'"• llamptoo Bottling Wor~· "· " .. · · · · "· · · .. • .. · · · ·... . ... Nubn• 
W. 0. Stlrkter, 202 N. Mntn S " .. "" • • .... • .... • .. • ..... NI'W Hamrtvu 
Tbe l'ro .. o noullnc Co 1" · • .. · • • • · .. · • • • .. • • • • ............ Ollce\lla 
Ht>nry c. Geskn ... ·" .. " ............ • ............ SptoL·tr 
Jo'~d Knokl', r~lbd~~· ji,;1~it'ri · \v~~k · · · · · · · · · · · · · ............. McGr~pr John .\ Wolter If • · " ...... · .. .. .. .. .. . ... Elkader 
DeWitt Bnrtlloic' ·,;,;0;k~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · .......... Outtenlkl'l 
to ~»a tlortllng co .. 622 :ird".\ ~ .. ·s...... .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . DeWitt 
1'be Oold·Bond l'nrtluct;J (' e. 0 • .......................... Cllatoa 
r'nlnk Ju1•rgen,., J0l)S \\'lllf;A,:e· ......... .. ................ l'leolJ11D 
ll llntrkhr• Anttlln11 Work~ · · · • · · · • · • · · · · · ....•........ Perrr E.hr. Hrnb) .. "· .. ·.. ·• .................. Bloowtleld 
HurllnKton r;x.,·.c-~·111' ·01;(1'1j,; ·• · {·~ · · · · · · · · · ................. \lanche.ttr Matbe. Co, I nc .• 8l!G J~tre I: S ·• lo~ .. ·................ aurllogtoo 
rson t .. • • .. • ............ ,, .... , ... Bur llnrtOD 
THE AGRICll!,TlJRAf, DEPARTMENT 
P~rtT T)O•sen •. · • · • · · · · .. · • .. · .. • · ....... ·. .. • . . . • • . • .. La aRdon 
Q>ea COla Bottling Co..... .. .. . • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .Spirit l..akt 
Cotlt1 :Bottlln~t Worla!, H 1 IAI-rull S~ •• .•••...••.• , . • • • . . • l.lubuqul' 
HubertY Bro~, 2~2 So. Union St ............................. n)er.-vlllt' 
c t~ Klrla Co,;;:; E. !f~b Sl .... . ..... . ................ Dubuqul\ 
t·~ C'41a Dottlln,: Co. lnr.., H 1 Whltl' St .. ,.. , ..•...••...• .• , Oubuquu 
Art•lao BottllnJ; Work~. :3!7 t'entral \ve ..... , ................ Oubuqut• 
Llmt Rock Sprlli(:H C'o .. SHge\'111~ ntvll •...•....•.•...... , . , •..• OUbUQIIt 
E. )1, Muo~on, WJ Sth & ~fain St ......................... , .• !o:Stb\'rvllh• 
s R. ~ar&h Boltllng WorkA .................................... O.•I•·ella 
()elnln Bottling Works ................................... ()tolweln 
Charles ('lty BoUIIng Works ........... , .................... Cbnrl~a l'li.J' 
Clall!nr~ M t:lder Botti Inc Workll •••......•..•.•..••....••• ... liamvton 
c. r. Jelferls, Ill So. Che~tnut St ........................... Je.trerson 
sortbw..urn Bottling Worka ................................ lo"Wa ~'all r 
lin. Guy ~h1"on ......... ......... ... .......... . ......... lit. Pll"\;;&tll 
wa:tor Uush . .. • • . • • . • . . ............................... , ..... ,('resco 
Mlteral Spr\Dgl! llotlllng Co ...................... , ............ Humboldt 
Be.ll~~ue liortllnl: \\•orl" ........................ ......... . .... BelloV1rO 
Maquoketa Rottllng "'orka .............. ...... . ...... ........ 'laquukel<l 
Jobo Lampl' .••..•..•.• ...................... , •.• . , RollPvuc 
Lew !a Bottling Co.... . • .. • • .. . • • • . • . . • . • . • . • . • . . . .. • .. • . . • • .. :-l~wtnn 
Coltu: BotUins Work11 .......................................... ('olfn'lt 
Pry Bottling Co .. Inc ......................................... Cotrt<x 
J A. Cooper. 102 S. B . St ..................... , ................. ~·alrliehl 
Or•re Bottling Worka. ~18 N. Linn St ........................ low• CitY 
1. lit. BancroCI ... • .. .. .. .. • .. ......................... Monticello 
Anamosa Bottllolt Works, 31J We•t Moln St .•.....••...•.••.... Anntu!\111\ 
\l~ona BqtUlng Wurk~ ...... ............. . ,............. ..... .Ah:ona 
Acnll' Bevera~ee Co, I Ul John~ton St. ........................ KL'Okuk 
l'ooa Cola BotUinlt Co.... .. ~ .... , . .. .. .. .. ............ Keokuk 
SttUun Bottling Works ................................. ~'1. Madison 
Cfdar Rapids Bottling Works, 118 N. l~l St. W .....•.•••..•. C'e•lar HI•Jrld~ 
Wm. Tehtl Bottling ('o .. ~00-2 Gtb ;\ ve E. , , , • , . • . . • . . • . . . Cedar RutaldM 
Su.perlor Bottling co ......................................... Cb.arltno 
M .t M. Star Bottling Co., (i24 WCJ<t High Ave ••.....•..•••••.•. OekrLIOOHii 
~llrlbnlltown Syrup &. Su(!ar Co- 11! So. Sth Avo., ......... :\l:mlhallto\\ n 
\!al"'b&lltu"n l'no:a C'ola llottllo~t C'o ......... , ...... , ..... Mnrllhnlltown 
•• fl. Fuh~ Bottling Work~ ..................................... Albin 
Olamood Botlllnlt WorkR .................. ,, .............. · .. · • .Alb!"' 
Leo Blue Bottling Co..... .. • .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. . .. . . Rl'd Olllt 
J B. SL ("lair BOU!lo.v Works .................. , .............. "UIIl'lltln~ 
City Bottllog Works ........................ , ........... • .... Mu•r..tln" 
F~bl& Bros. llotlll111t Works .... .. ............. ................. Sh1.'ld1111 
Tyler Bros .. 009 E. ~htlo S~. • .............................. • .Clarinda 
R.. P Atkinson llotlllng Works.. • ........................ Emmert~burx 
C. A. Petry, 401 lilt St. S. E. .. • .. • • ......................... 1.\'MR,... 
.American Bolllin(t Works. 419 E. Grnntl Avo ••••••...••.•••• nu ?lfolnr· 
L. Stoll Botlllng rlnot, 1317·19 De" Moine~~ St ................. llr.~ Molll~ 
rnca C'ola. 841lllillr ('n, 12111 w 21th RL.. .................. Ot!!l Mutoll'l 
Del Moines Bottling Work~. 61)7 3rct St , . . •• , , .. , •..•• ..• •• Or~ Moln~• 
C Gl.'lee ('o., 1017 Hh St. ................................. Counoll ntutr 
lobo 0. Woodward & Co., 211-!lS :Broadway •••••••.•.••••. C:ounell llhrft'• 
rrr•ta.l Uevern~o Co..... .. .................................. · 'II. An 
'he City C'attr'n~r: eo. .. . . .. .. ...................... sae ('lty 
Diamond BotlllDlt' Works, 1411 Wrurblngton St ......•..•.. ·• · • Dannpnrt 
B&lttr 'BotUlnlf 'Work8. 710-71! w. 1st SL. ..•.••.••••.••...• ,. Davroport 
Tri.City Bottling Works, 623 w. 2nd St. •..•..•...•.•.••.. ••·· Oaw•nport 
Hawan!eo Bottlln11 Co., Wh;consln SL Wett ................... Hawnrd r•n 
Hawarden BotUlo(! Co .. 201·206 W. lOth St .............. • · ·' · .. H.av;arden 
C. ll. Hotr, 105 Kellog Ave .............................. • .... Amn 
LuVern WUII loson ..••.•••.•••• , • • . . • .. • • .. • .•• , ................ Talllll 
lli\111\' ,\!\ill ~·0011 111\"ISION OJ." 
J G llor~W), Jill K A•IIDI8 St .................... • .... • .... ..('rntoa 
lAD~)' Or~~n~tto ('ru•h C'..,, SIS WM!l \l.tfn St..···· • • • · · ·. · · • ••••. O·tnm•a 
l.an•·ty fir,,., Botti hue C"o., 223 We&t \I :tin St .. ·· • · .. • • · · .. • ••••. , Ortnmwa 
Fuba llotlllnl( Workll, 628 Wl$l 2tul St .. • • • · · • · · · • · · • • ....•...•• Ottum• a 
t'oc:a ('nlft llottllr•« l'u. 637 \\', 2nd St •. ·•••.·•·• • • • ........... Ottum•a 
Ft. tlodg Houllru; Works. In~ ................................ Ft.. ~ 
Adolph Gunderson ..................... • • • .......... ·• • ....... Cahnu 
l~rah ll<•ttlln~t Works ....... • ..... •• ..... ·····••·· ........... l)e(orah 
lAnes llottllnl( Work&. 712 :.tarket St ....... ··· ............... Sioux C"lty 
Sloui Cit)" Jlnttllnl! Works. a10 4th St .. · • · · · · · · • · • • ... · · •. • , Slou Cltr 
f~le CroYft rJ(Ittlln~: \\"orka .................. • .... · • • · ..... &a~:le Gro•• 
T-trln ('lty Ootlllnl: t:o ............. • • • • .. • • .. · · .. · • ·...... CEdar Flails 
\ta&an City JlQttllnl( <"o. II~ Stb St. S. ~; ...... · • ....... ..... 3h~.n Ctt1 Arnold J . ~tubl, 2lfi N . t.:. St............................... . Oskaloosa 
Adolph l.areon ................... · • · · .. · · • • · .. · · · · · · · · ·.. • Knoxvlllt 
l'on~le \\'atu <"••· ll4r. ~tb St .................. · ......... 0..::. llllfao 
~!:atria Oottlln~t \\'orb, 4th a Taylor St............... . .. . .. . Onn~~o>rt 
('besterman Co., 3115·311 Olutr St..... .. ................. Sioux Cltr 
Nehl Oottllnl( Co, N. Mill St · ................... Spen.er 
Iowa City Bottling Works. r;~~ So. Cllbcrt St .................. Iowa C"ltr 
A E. Rhoades. Ctnter St .. .. .. .. .. • .. .. .•. Delta 
I' R l"ou ('t>l& Bnltlln~~; Co .• ~16 ~th .\\'C ~;. • ........... ('f'<lar Rapld• 
L. J. C'ro•• .. . . . . . . . • .................... Altroa 
Orange C'ruMh llottllnl( Co .. 2607 De~n A,·c .................. Des Moln!'l 
Will llottllng Work8, 302 W 181 St.. • .•......•.........•.• Davenport 
C'on~t~r a Conger, 909 E. !!nd Rt . • . . • . . . . . ................. Wasblnl!tba 
Hanford l'rlliiUrfl Cn . , .......... Slour Cltr 
I('~) C'IH:AM FACTOHY t.IS'I' 
T., Jo' Oollblo.,................ . ..•.•.......................... Carb<m 
t 'enlrox U11lry, IIIG So 16th !lt • • . • • . . • .• • .. . .. . . . .. . . . • . . . Colll~rvlllft 
llutcblnKun Ice ("ream Co. . . . .. .. .. .. .. . • . . .. . . . • .. . • .. Ceut~rolll•• 
~~xlra ('renml'r)· C'o... . . • , .................................. Eslra 
Arlln~lnl le-t> .. , ••.•.•• , .••. , •......••........•.......•...... Auduoon 
llutchlnlk>n lee C'rNam Co .................. ...................... VInton 
J amea Jl'tr~rll'll • . • .. . . • .. .. • .. .. . .. . . . . .. . . .. . • . . . \'hi! on 
H utchln•on I<"' Cream Co . . .. • . .. • .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. {'~ar Falls 
llutrb I noon lrr Cr~.am l'o........... . • . • .. . . .. . .. .. .. .. . • . Waterloo 
J . l< 11 l),tlry Cu., 113 W. 3rd St............ ........... . C~ar P'alh 
l't-tf'r Mllyr .. lla. 2~6 W 4th St.. ............................... Watf'rloo 
l'aru llros., 12% ~; lth St................................ . Wat~rloo 
Olympia c·and) (\l, 401 )hln St ........................... c~ar P'allt 
l'oltt·r Ire Cream I"••. IOtb an•l Hlulr Sta .................... , .... \\"atf'rloo 
PoulC111 llrot., SIO Story St ........................................ Bo>ont 
\\'awbhiRIIIn ('and) Kitchen ....................... ........ ...... .. Roont 
Tbe J>eerleu Oalr) l'roducta Cc> ...................... ............. B<Ionr 
Hutrblnaon Ice Cr,..m Co ...................................... Wanrl7 
Rurrla a Sotntr, %1S ~lain St ............ ..... .......... . ... lndependo.a 
Wm Do I ..on~. . • ................................ , ......... W.nn Gro.e 
Sioux llnplda I«> <'reJam Co ................................. Siou.x Rarld• 
Mrs. L.. A Kunkel ........................................... lAke CitY 
\lanntnr: <'nemor)" C<lmpan)· ................................... lUna I~ 
C~rrotl CrMm.ry ("o. ....... . ......... . ....................... . .. Carroll 
Erne•l "•rrud. Gth 11nd Ad11m~ Sts ............................... Carroll 
Mike 'l'euandorl, IIH No. lith St .................................. Cam>ll 
Hntcbln111n lee ('ream Co ....................................... Atla1111e 
P. K. llald•ln ................................... Tiptoe 
F'. Plentrnnl • . . .. • .. ................................. Tlptoa 
Ed Soterlltl, 1:!:1 So. Pf'Cl. Ave ............................... Masoo til! 
F . B Hllllt)' A Co., 400 So. ~'l'tl Ave ... , ............. , ........ :>tason C ty 
Hutcbln&an Ice Cream Co ............................... Mason Cltr 
CberokM Creamery Co.... . ................................. CheroltH 
'I'H E AOIUCllLTUllAL Ol!:l't\llTMEST 47 
ellln•on Ice crnm Co ................................. :-: .... llampton 
IIDtC Rolll.lnot. . . .. . .. ............................ Osceola 
H"tlll Sanli.Jir)' Uo~lry.. .. ........... • ....... • ....... ~Pfnttr 
\\ k't l et- Cr~-•m Co., "aln St ............................... sptll!'~r rn:: llagenaltll . • . • ' ........................... ~:lkaoll'r 
II • .-ult • t>IDaD .. .. .. . . • . .. ........................... Ja:~kadtr 
: CtraJ:btr ................................................. ~•Urt'&or 
c. U \J,ullsun .. . • . .. . · · · • .. • · · · · · .... • ...... ·" ·" .. ~::.J~e..-ood 
)(rt. II Scbmhlt.. ........ .. .. ........................... f.lkl\der 
O:OS ~n ... trlnl, 330 So. 2nd St. • ... •. • ........ • .. • .. • .. • ... C'llnton 
A atclllnson Ice l'rum Co · · ..... · .................. .. .. <'lla~oll 
'~atchlnson '"' Cr1!'8m Co. . ............................ 1~\\ Itt 
I ,_ l•koa llros 41$ So "n•l St ........... . ................ C'l nt..ln 
I'APA•> r • ·• : • h • ('linton -d•r•·r k Pt•to•r>t•n. 3t!t :'\o. 4t St. .. • • · .. • ...... • .. • ......... . 
R1'1 1 t•r,.8111 •· \nlftchal l et' Co ............................. ( lltuoo C ntoa "' • • ('linton rcuccl an111 , it:! ~o·l St. so ................................ .. 
lU b 1 • .. .. .. ......... lklalsun JOD\!Ii Ualr(R u ulllt'" .. • • • • • • • ... '• .. • • • • •. •.. l'ert) 
O>ertun roe. · · · · · · · · • · · · · · · • u " 1 
1 rhlnfl<ln lte C"r~am {'u., 1703 W. Orand A\"C ........ • · · .... • ..a · o nn I u'. II Blohm . • .. • • • . .. .. .. . • ................. lleltter 
t~r . . . C tOG W J t'tftrBOn... . .............. ,llluoiUOtld 
Ell&land cr~.IDII r) O., • Mau~h~tct 
J{ut<blnsoll Ice Cream Co. ·····• • . .".".".'.'.'.".'.".'.".'.".'.'::::·\ttllllipttll~ 
('hu Skumls • · · · · • · · · · • • · · · · • · nurlluatoll 
lh u ' uau<kut•chl, 316 So. l..eebrlck St .... .•.•. ' ....•.•.•...•.. llurllnKtOII 
~ta•ltlander llr<ls., 835 No. 8th St. · · · · · · · · ·' • · ·' · · · · · · ·' ·:: ·: Hurtlntnon 
La;;uwarclno Grupe Co. · • · · · · · · • · · · · · · · · · • · · · ·'' · ·.. Arnnltl• (>Jlrk 
Uutcbtn•un le-t l'ream Co · · • · · · • • · · · ·' · .. " · .. • • .. · • Uubuttur 
Orlt•lltPI S"ct•t Shop, 823 Main Sl "" ..... " .. " .... " ... "....... Dubuqu e 
S..nll11rY Milk Co., 60 ~J. 7th St .. ·• .. ······'··············"'·· "u ubuquo 
Antt·rh-au lew C'reum C'o., ll79 lowll · • • · · · · · · · · · · · · ·' · · · · • · • · · llubuquf< 
o\hllarn I«> Cream Co., 1310 \"\'bite St..······ .. · .. ·· .. ·"····· ,:',tb!"rvlll~ 
II uta bln""n Ice Cream Co .. ·•··· .. · · · · · · • ...... • .. · .... • · · w~at Union 
~l. c. Jobn•ton .... · · · .. · · .. · · • · ·"' · · · · • ...... "' .... · ... · CX,lweln 
llulcbluAOn let• Cre~>m Co .. ·················· '··· ·· · • ·' ".'."."t"1;~~1ca Clly 
llut~hln100n ICI! Cream C"O. · · · · · · · · • · · · • · · · · ' ' · · · · · • • • · • J ·trc· n 
The J•«~,., ,0 ('rl'amery, 120 So. Cherry St. • • · · • • • • • • • • •0;~~d· J'un~n t' t~. UlaylO<"k. \lain St • · · · · • · . · · • • · • ...... • .... • • Jtlreraon 
l.oula Truoclwttl, lOZ :-lo. Cherry St .. ••··· • '· • • • • • ·' • ·' • • Y,·;b.tltr t"ll} 
llull·hlnaon h·e Crl'am Co .. •• · · · · • .... · • • • · · · · • • • • .' ." .' .' ." ." .' .":: ........ Urlu 
C. ~ t•apadakea ............ · · • ...... · ...... · .. • to• ~ Fl.lll 
l'rl.Dtt"U sweet Shop, GO~ Wuhln&tun A~t :::::::::::.:::::::: .... F.Idora 
H Soballe ....... • .. • .... • · .... ·...... • Iowa ~'alit 
llutcblnaon lea <:ream Co .... •·• .......... • ..... :::::::::::: lou Fl. II& 
l'h71111 ~lcL<ooc.l .. • .. • .. • .. • • ...... • • • .. ·".... towel Falla 
c. Y, Uecker, 611 Wash . Ave.· .... •·· • · · · .. • .. · • · .. · .. ' · · .... • Lot~ao 
AD~llcl 1: Iocr.-, 1. 0 0 . F. 8111& .. • · · .. • .. " ....... • .. )a'~~~j ' Valli')' 
!.:Ill ttl A SAnitary Dairy a Crttiiiii'TY..................... :\It l'leasant 
SodiD • &elno. . . . .... • .. • .. • • .. · .. · • .. • .... " .. • .. · • · · CrttKo 
I"Urltao Ice ('rum Co. • .. · · · .. · .. • · · • · · • .. • .. ' · .... '.'.'.'.'.".'.'.'l.l;t·rmorl! 
ll )', Taylor. ... . • ........................ .''.".'".' ......... llumbuldt 
liumbol•ll Crnmery <o ................ .'.".'.':.'.' ............ Wtlllamabur a 
8 1 .. K•ll ......... · .. · .... • · · · ...... • · )fa,1uoketa Maquulteta Icc a Ice Cre.am Co.· · • • · .. · .. " .......... " ...... bt aquoketa 
J. J . \larou•I!JI, 122 Main St ............ .......... :::::::·.::: .... Colfu 
t 0. Emanul'l ..... ...... · · · · · • · · • · • · • · · · · ·" · · ·; .............. Nl'wlon 
1!- l.ull! S•eet Sbop. • • ..... · .......... ' · • .... "." ............... Falrftehl 
t;lbaoa a Kirby ........... ·· .. • .... • · .. · • ·..... Fairfield 
l.laoltr h tt'll<ln Co.... . · · · .... · .. " "".".".'.'.'.".' • .'.'.'.".".'.'t'owa City 
llutrbloaon lt·e Cream Co .... ···············'·· ••.•• , ...•.. Iowa City 
J. 0 Taylor, 108 So. Dubuque.· .. ·• .. ···• .. ··"· • Iowa City 
lildull Dairy Co., lfi W CollP't' St .... · · · · · · .... "· · .. • · · .. " 
41 UAIRY ANU POOU IIIVISION OF 
Hutchlatun tc~: Cream Co •• •• ... ·•• • • • • • • · · · • · · · • · · · • · ....• . llollll~ 
1iutthla40D leo <'ream C"o ..... · • • • • • • • • • • • · · · · · · ·······.Oxford JnDet1011 
,\DJIIDOI& t 'armtra ('r..amcl")' Co .. • • • • • •" • • • · · • · • • .. • • • · · • · •.••. ADaJliOs:l 
Jamta \\, (irt<1n ................. ••• ...... . • · ·• ·••· · · •· · · .••. SIP:Oilnlt1 
J •·· tk·bllner, 101 t:. t>tate St ............ • ...................... AJr;0111 
K1:0kak lc:e Crom tlO ....... • • • •• .... • • • • • · • • · · · · · · · ·· ........ K"'OIa\ 
•·un )fad~oD Cr~:amery ("o .......... • • .. · • •• · · • · · • .• · ••.•• Fon Jia411Ga 
Hot~l Iowa t•lulrmarr eo ............... • • .................... KfOh\ 
~tral Cllr Creamery Co ............. • .. •·· .. •··••.• ...... Cotral Cit! 
Hatcblu.oa teo ('ream ("o., •!~ So Srd St. £ .. · ............. Cedar Rapld1 
c. t: Hatch•lder ............................ ......... ........... ll.lrloD 
l:ll•rlaltYille Cr9amtr7 Co .••••••.••.•.•••.. • ..••.•.•.•....•.•. SpriDnm. 
Ru-ll'a Vehet I<"• Cream. !tO E An. W ................. C-edar Rap\4t 
c. t:. llod,;Ja ................................................. Wblu~r 
J , IJ. 'IAr\lD,,.,,,, .. ,.,,,,., .. ,, .. • •., ... • • •. •,, •· ............. Coaot~ 
Gl'O. t•eulea ...................... • .......... • · · • • · • • •• ••..•.• Cbanto~~ 
HutrblniiOD Ice Cr m Co .... • .......... • ..... · · · ... · ·· ......• Charlton 
J , t' t-'l&lt • .. .. ............................ Charttoa 
Hutchinson Ita CrC>atn Co ..................................... Oskaloosa 
Na('lt!burst l)alr)' Co ........................................ 0-kl.l-
Lo•e'a Cr~nm~r) ....... , .... " .. • • • • • · • · · · • · · · • · · · · • · · • · · • • .O,kalOOM 
l'urltan Uru11: Cu .......................... • ....................... Pella 
V. 11 WoocJ.,."nl ................................................ Ru•7 
N. (' Nll•J.1 n, %07 So. 3rd A \"I' ..................... ........ !dart<balhou 
Wachtl'r ('ontt~ thonl'ry ......................... ..... :Marsha lito• a 
l'ar~ntl Ant~. • .........•••••......•..................•..... Glenwood 
Stnrr I c.• Crcllm II l'andy Cu ...................................... Oila~e 
~'t•IIIHl ll llurllllkRIIIt'... .. .. .. ....................... · ........... Albia 
Hulc:bh uCin Ice ('rt•nm Co ................................... De>~ ?tlolnu 
u-e llluu lr11 Crnm a Boll line l~~~ ................ ............... Red O~k 
•ryl~r llru· ................................... VIIJIJca 
l'<•·lrl ('It> lrt• ('te;llll ('11 • • • • • ............................ Mn•catlno 
HutciJiosou l rt! eru.un Co ................................. We:;t Libert) 
Ablf A lllclr.tu.tn, %10 l:l. ~nd St ................................ Muea.tlu 
Oua Nat"JIU .•••••.• • ...•...••. ..... •.•....••... Wilton 
!Au It t;un, 312 Src:awtor~ ........................ ............. lfust"atlDO 
Hartley Grearu~ry co ................................ ............ Hartley 
Robtrt K. l '«kham ............................................ Paulllu 
Suprtlllt lr• l'ream Co ...................................... Sbl'IL'lniCIU 
llut.·hln80u Ice C'r.am l'o .................................. Emmtt.obur& 
IJPQliA A"'"''· U t'entral A\·e. :.;, ~; ............................. !Alolan 
f"r totl tl . W~lla .................................................. !Alolln 
Ut.IO .-.aun. ll'h IOib St ..................................... OM llolllfl 
J . 0 . HIH!<I. 191u Clark St ............................. ....... [)eo! )(o)lato 
Furou leo Cr..am eo ........................................ Del; llOIIIf\1 
F'rsad n l'rt'Jlm t:.•, 1713 ••t~rut .......... . ................. ~ WoliiH 
Tbl' ~,rna U.lry tlo ......................... .. . .......... .. Des lloiiM'S 
:;.,.lu"r Drug t'.o ............................... ..... ......... RnnDf'lll 
0... lfoloes Ualry l'rOductt, r.<• Wnt :!nd St ................... De! llohan 
Brouk \'In U.lry, ! 4! •:. :! itb ~t.. .......................... Des ;\lolllf! 
Hu rd Cl"t'aalft) ('o" 12th Ave, and 4tb St .................. Counell Bhdb 
Fruit I... :\tff ................................................. Srookln 
Slall'4our A Jorrla, ~16 4th \\tl ................................ Grlonfll 
•~ It l'ln., .................... , .................... ..... .... .. Oia.conal 
Sac Cll) Creamery Co ........................................ Sac Cll~ 
Tom \lllhou•>, 21& W. !8th St ................................. Ou~opor1 
Gouelln. l nr, 40!1 K t..o.·u~t. ............................ ... .. 0&\'f'DIIOrt 
Hut•l ntackhawk, 3rol 11nd l'trry Sts .•..•.••.....•.•..•....... Oayenport 
l' G J BI'kaon. 111~ llrucly ................................... oa.,enport 
Wm 1 •. l~l\'l , 11117 .\lnund ........................ ...... OuenPOrt 
Ramm Urll•. Uo~lry, 163~ W. Locuet ............ ........... .... DaYeoporl 
Wm. Dln~no~. 432 W. Srd St. ................................ Davenport 
'J'IIEl AGRICULTURAL DEPARTMENT 19 
Cre-am co 620 Brady .......................... DanntMlrt 
)tOD!tlllade ~~ ttouery i!s W Srd St ......................... Da•taP<)rt 
ontno'a ('on ~ PUT i ts W 3rd St. .................. • • .... "OaYtDPntl 
Til• )laeh rftc~: lC.S&'w Loc:~t St ............................. Oanni'Ort 
Vi'ID- ~todl ,' -1iootrr. :o~ w. Srd St. .......................... Da••nPj'" Bolte& CllD tt C Co ........... ................. Har an 
H laD Ice A rtam "" ...... ·.. Hawardtl• 
11!~r'kt1'1 Puritan let Cream • · • · .. · • · • · • • · · · · • · · • · • • • • ·':: R'ocll \'all ~} V lit • C'"mttY Co......... . .. . .. .. . .. . . . .. . . . • .. .. Am• 
Rodl a ) IDI to• a State Colle&e ......... · ...... "" ......... T 
DairY ()ep&riDI Co ............... . ....... ". ama 
HvtcllllliiOD t ee Crram .............. : .......... ........ • ...... . Traer 
TOIII BIIM .. "" ...... " · ·' • · " ... '." .................. Bfdturcl 
1'\P& c. !olarloul ............. " · .. "" .... ·.. Ottum•• 
B creamery Co ................. ...... ..... • .. • .. .. • Ot •• 
f'. 0 IIS~O~ale)', r.G! E WltllaJill St ...... • ............ • .. "\\.' b\~':ton 
Hartlll&ll ...... . ......... • u ~ c E. \\'atta .. • ...... • · .. · .. " • ·" ·" .. · ·.. Wublnctoll 
-;aniJ I So-liDI • • • • • • • • • '' '' '' ' '. ''.' •• :::::::::::::::::::: WubiJlllOD 
canton I A Caotonl. · .. · • • .. • ·" · '..... .. Wublaaton 
~J!~:t~~~~:::n~·.: eoi ·c~~-t~i ·;.~~s:::::::::: :::::::: ~:::::: . ·~: ~~: 
~u (' m anY 315 " nd AYe. o ................ ....... .. 
~~~&:~'~rr:m:rr co .. so"1 tat Ave. No . .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'t~!;;.~1~; 
Hutrblo•OO l ee C'r~am Co.···· · • • · · · • · · ••• , • • F oreat CitY 
Geo. Ceannoula • · · · · · • · • · · · · · · .. · · · • · · · · · '.'.'.'.'.'.'.'.' .....•...•. ~>e<:urah 
Tbe suttar Bowl tee Cream Co .. · ··· ·······:: ....••.•..•••••. • Sioux City 
The •'Jtrmool Creamery Co .. •···•····•···· Correctlonvllh• 
1 c ll:ckhl\tt .............. • ................. "· .. ·...... t>toux City 
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